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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
leí premio de los 50,000 pesos. 
11437 . . 5 0 0 | 11439 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
'.el premio de 20,000 pesoi. 
11933 . . 2 0 0 | 11935 . . 300 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TKLECÍKAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI. D I A R I O OE LA 1HAIMNA. 
H A B A N A . 
T E L E G r H A M A S D E H 0 7 . 
Madrid 5 de mayo. 
E l (3-obierno ha aprobado la con-
ducta del Sr. L e ó n y Casti l lo , y en 
la s e s i ó n del Senado de hoy decla-
rará que e s t á confor me con la s de-
claraciones hachas ú l t i m a m e n t e 
por el Embajador de E s p a ñ a en P a -
r í s . 
ITo h a podido menos de l l a m a r l a 
a t e n c i ó n la actitud b e n é v o l a del se-
ñor C á n o v a s del Casti l lo en la se-
s i ó n de ayer del Congre so, que con-
trasta con la i i rr tac ión que de-
muestran las m i n o r í a s conservado-
ras en ambas C á m a r a s . 
E n la memoria que ha presentado 
el m é d i c o e s p a ñ o l que fué comisio-
nado para estudiar la enfermedad 
que se ha declarado en L i s b o a , se 
dice que en la actualidad los c asos 
que se presentan s o n de c ó l e r a ate-
nuado, paro que existe gran peligro 
de que estalle con fuerza tan terr i -
ble enfermedad. 
Berlín, 5 de mayo. 
Se han declarado en huelga los 
trabajadores de las minas de carbón 
de Palkenau. Como los huelguistas 
promovieran disturbios, la pol ic ía 
cargó sobre ellos matando á 3 é hi-
riendo á 16. 
Atenas, 5 de mayo. 
E l gobierno f r a n c é s ha enviado 
5 ,000 francos para los perjudicados 
por consecuencia de los ú l t i m o s te-
rremotos. 
E l profesor K a l b predice que hoy 
habrá en Grrecia sacudimientos sub-
tarráneos m á s fuertes que los ante-
riores. 
E l pueblo sale huyendo h á c i a el 
campo por temor de que se derrum-
ben los edificios. 
TELEGRAMAS COME RCIAI/ES. 
H u e v a - Y o r T c , m a y o 4 , d l a s 
f i \ a e l a t a r d e . 
Ouzos espafiolas, A $15.80. 
Centeneg, á $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 drr., de 8i 
& 4 por ciento. 
í'ambloB sobre Londres, 60 drr. (banqueros), 
fi $4.874. 
ídem sobre París, «0 dir. (banqueros), á 5 
franco» I7í , 
Idem sobre Uambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
á96f. 
Bonos registrados de los Estados*ünldos, 4 
por ciento, á 114i, ei-cnpdn. 
CentrífOgas, n. 10, pol. 96, á 21. 
Regalar dbuen refino, de 2.7il6 á 2.9(16. 
issdcar de miel, á 2 .̂ 
Hieles de Caba, en bocoyes, nominal. 
VA mercado, flrme. 
VENDIOOS: 17,750 sacos de azflcar. 
Idem: 200 bocoyes de azúcar. 
Idem 100 seretas de Idem. 
Manteca de! Oeste, en tercerolas, á $10.90. 
Harina Patent Minnesota, $4.20. 
L o n d r e s , m a y o 4 . 
Azúcar de remolacba, firme, & l l i ? ' . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 14i. 
ídem regular refino, fi l l i8 . 
Moscabado, & 12. 
Consolidados, á 100i, ex>interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro por ciento ospaüol, á 681, ex-Iu-
terés. 
P a r í s , m a y o 4 . 
Renta, 3 por cíenlo, á 100 francos 17¿ ote., 
ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegra/)nas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
TnUleotual. ¡ 
GMIWIIÍ Refmstaeii Matanzas. 
DISCURSOS PEONTOTCIADOS E N E L 
T E A T R O E S T E B A N D E D I C H A C I U D A D L A 
NOCHE D E L 3 D E MAYO D E 1894. 
(Vorsitfu taquigráfica de ÍOÍ Srs. C. Martel 
y S. Kuíght.) 
(Al aparecer en el proscenio la Directiva 
y representantes de los comités del partido, 
asi como al subir á la tribuna los oradores, 
son adamados y saludados con aplausos 
laa nuevo de la noche declara el señor 
Herrera abierta la sesión y concedo la pa-
labra al 
Sr. CftésPO (D. JOSÉ MARIANO). 
Señoras y señores: Permitidme que por 
vez primera que ocupo la tribuna política; 
dedique mis primeras frases A saludar cari-
ñoslsimamente á esta tierra donde he na-
cido, mi querida Cuba, y á España tam-
biísn, porqué Cuba y España, representan 
para mí una sola patria, como para todos 
los que han nacido bajo los pliegues de la 
gloriosa bandera española. [Aplausos.) 
Me complazco también con verdadero jú-
bilo on saludar respetuosamente á las bellas 
y distinguidas damas que nos honran con 
au presencia y convierten esta solemnidad 
política en hermosa ostentación de este jar-
dín llamado isla de Caba, jardín que tal 
parece, señores, que quieren convertir los-
impenitentes conservadores en inmenso' 
zarzal, lleho de abrojos y espinas, con sus 
incorregibles intemperancias y sus perni-
ciosas doctrinas y errores. {Aplausos.) 
Saludo tatnbióa, señores, en nombro del 
partido llaformista de la provincia de Ma-
tanzas, á los dignísimos miembros de la Di-
rectiva Central do la Habana, que preside 
esta fiesta política y le dan o! realce que 
todos vemos. Saludo tambión á la prensa 
periódica que nos ayuda con su eficaz pr o-
paganda, y asimismo al partido autonomis -
ta por su' política patriótica, levantada y 
digna, cual correspondo ;'t agrupaciones 
serias y honradas. {Repetidos aplausos.) 
No he de saludar ciertamente del mismo 
modo al partido conservador, porque esto 
saludo implica una íélicitacióo, representa 
un elogio; y á los caídos, á los quo están di-
vorciados de la opinión pública, á los que 
están heridos de muerte, á los que viven de 
apasionamientos y enconos, se les deja ais-
lados, y se les dirige un mensaje do condo-
lencia para cumplir así un dober do huma-
nidad. {Bravosy aplausos.) 
Con un doblo objeto grando y patriótico 
nos congregamos esta noche aquí on esplen-
dente manifestación política; y es uno de 
ellos la imprescindible necesidad que tenía 
el partido Reformista de la provincia de 
Matanzas de celebrar su primera fiesta po, 
lítica, no tan sólo para demostrar la fuerza-
el vigor y la simpatía qne tiene on la opi-
nión pública, sí que también para defender 
y propagar nuestros ideales y nuestra duc -
trina, que son los quo han de salvar ciertíi-
mente en estos momentos la situación an-
gustiosa porque atraviesa este país. Y es ol 
otro objeto quo nos reúne esta noche aqnír 
el de conmemorar como buenos españoles 
una de las fechas más gloriosas de nuestra 
patria, enalteciendo así la honra de jEsgaña, 
que es nuestra honra, y para que sirva este 
acto como solemns. protesta á las fraseá 
pronunciadas en el teatro de Tacón por 
•nuestros impenitentes conservadores, qua 
í.\ún rechazan nuestros oídos y repelen 
nmestros corazones. {Entusiastas aplausos.) 
l i a política actual del partido de Unión 
Coiistitucional, tan mal llamado así, porquo 
ni procura la unión ni practica la Constitu-
ción, se funda única y exclusivamente' 
en el despecho y apasionamiento; en el des-
pecho, porque ya no la consentimos qua 
monopolice más la política colonial; y en el 
apasion.amiento porque á falta do razones 
y de idetNS generosas sólo nos lanza á diarior 
insultas, diatribas, denuestos y amenazasf 
que no nos alcanzan porque rebotan anta 
la coraza de nuestra dignidad y de nuestm 
fe política. {Grandes aplausos.) 
Y nosotros podemos decirle parodiando la 
cólebre frase de M- Guizot: "por mucho quo 
se eleven en el terreno de la injuria, jamás 
llegarán á la altura de nuestro desdén. 
(Aplausos.) 
El partidíkjBonservador tuvo sn época, 
que ya pas<S,4#()mo todo pasa en el mundo, 
y durante el monopolio que ejerció en la po-
lítica cubana, solamente sembró discordias, 
propagó errores y practicó exclusivismos. 
Si hubiera hecho todo lo contrario; si hu-
biera propendido sinceramente al bienestar 
y á la unión de todos los españoles que v i -
vimos aquí, entonces, señores, no tuviera 
razón de oxislir el partido Reformista. 
El partido Reformista ha venido á la are-
na política tremolando ana1 bandera nobla 
y simpática al país: la bandera de la paz 
moral, la bandera de la unión entre herma-
nos, la bandera de la concordia^ la destruc-
ción de los recelos injastifleadoa y la pro-
clamación do la administración local del 
país por el país. 
Las reformas del Sr, Maura han venido á 
ser como la lluvia benéfica quo ha hecho v i -
vificar aquí los gérmenes reformistas que 
existían on ol país desde hace muchos años; 
díganlo, sino, desde el año 18Gb' todos los 
esfuerzos y todas las voluntades qde so pu-
sieron en juego para obtener las mismas re-
formas que estamos pidiendo en la actuali-
dad, para la prosperidad y ©1 bienestar do 
esta tierra española, en todos los órdenes 
de su vida social, económica y política, l i -
gada estrechamente por los vínculos del a-
mor á nuestra ^querida Madre Patria, qua 
ha de ser y será constantemente el ideal 
que debemos defender. {Aplausos). 
De esta suerte el partido Reformista, na-
cido al calor de las necesidades del país, de-
sarrollando un programa verdaderamente 
PELETERÍA L A . 3VC A l ^ I l S r A PORTALES DE W 
Esta acreditada casa inaugura su ensanche con gran REBAJA DE PRECIOS^ especialmente en las clases de más eonsnmo. 
N A F O L E O N E S , negros y amarillos, de A . O A B R I S AS, marca CHIVO, frescos, legít imos, forro de piel clase primera, de los números 21 
ai 26, A 85 CENTAVOS PLATA E L P A E ; y del 27 al 32, A 95 CENTAVOS P L A T A . 
Z J j f i l P O X i E I O U S S , negros y amarillos, tacón cuña, marca L A AMERICANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A l PESO 
PLATA E L PAR. 
Garaatízimos la legitímida l y precios de las anunciadas clases. Legalidad en ía venta. 
PORTALES DE LUZ. PIRIS Y ESTIU. 
ft-l My C 678 alt 
L A G R A 
ALMACEN D E NOVEDADES 
EN T E J I D O S DE T O D A S O L A S E S . 
O B I S P O Y C U B A . 
Reconocido este establecimiento al favor que el público le dispensa en la 
obra de liquidar su espléndido surtido de mercancías, hace saber á sus favorece-
dores el propósito de seguir realizando sus variadísimas novedades, ofreciendo á 
las personas que tengan la bondad de visitarle, nuevos géneros para la presente 
estación en 
GASAS, ORANADINAS, 
ORESPOIffES Y FULARES DE LA mBIA, 
SURAS Y TAFETANES, 
OLANTES Y CEFIROS DE COLORES, 
LENCERIA SUPERIOR, MEDIAS, 
CAMISETAS Y PAÑUELOS de todas clases, 
GENEROS DE LONA PARA VIAJE, 
á precios reducidísimos. 
C 700 4a-2 
H O Y 5 D E M A Y O , 
A LAS 8: EL DUO 1)E LA AFRICANA. 
A LAS 9: LOS DESCAMISADOS. 
A LAS 10: LOS APARECIDOS. 
T E A T R O D E A L E I S 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
P R E C I O S P O B C A D A F U N C I O N . 
Grillá 1'.', 2" 6 3er. piso, sin ou-
teada $1 50 
Paloo 19 6 '¿\> UL, sin id 1 00 I 
Luuclu ó butaca, con entrada... 0 40 { 
ABiento tertulia |oon entrada.. $0 25 
Id. paraíso con td 0 2Ü 
Kntrada general... 0 25 
Id. á tertulia ó paraíso 0 Ifi 
FUNCION POR TANDAS 
En ensayo: E L R E L O J D E LUCERNA, E L T R A J E 
MISTERIOSO y otras. 
e 67i 
HEOIT 6 D E M A Y O . 
A LAS OCHO. 
L a aplaudida comedia cu tres actos que tanto éxito obturo la 
temporada pasada, titulada 
LA LOCA DE LA CASA, 
original de D. Benito Pérez Gtaldés. 
P R E C I O S D E E N T R A D A 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
L E O P O X . D Q 33XJKQH y L U T S R O N C O H O N I . 
Palcos principales de 19 y 29 
piso, siu entradas $ 1,50 
ÓnlUa de ler. id. sin i d . . . 2.i r 
Idem de 3er. piso, sin id . . 1 .i 'J 
Palcos de 3er. pito, sin id. 2.ti 
Luneta con entrada í. ; 
La Empresa se reserva el dei. ijlftt de alterar los precios de entrada 
Asiento de tertulia coa l<l.$ 0 30 
^[dom do cmueU.con ideiu. O.St) 
Entrada ¡í tertulia O.'-'G 
Idem á cazueia 0.15 
Entrada general 0.40 
E l lunes 7, eu el tea 
C 705 4-5 
' I Guanabacoa, 
D E S A N Q U I N T I N . 
Toman parte los dog prHueius abures gres. Eurón y Roncoroui, 
préctloo, oportuno y liberal, satisfaciendo 
las necesidades justas de la opinión públi-
ca, crecerá potente y vigoroso, como lo es-
tamos riendo en estos momentoeu Y para 
nosotros eerá gloria y prestigio el que la 
Historia pueda proclamar el día de mañana 
que aquí hemos contribuido al bienestar y 
á la prosperidad de este país, como áncora 
do salvación para la felicidad de la isla de 
Cuba, y para prestigio del nombre glorioso 
de España en América. ÍAplmsos y acla-
maciones entusiastas.) 
E l Sr. Cardenal . 
Señoras y señores; A pesar de encon-
trarme enfermo, pero en cumplimiento de 
un deber que me impone forzosa é ineludi-
blemente el desempeño de mi cargo, supe-
desde luego á mis faems. vengo á cum-
plirlo desde luego. 
Me siento verdaderamente emocionado 
ante cate grandioso espectáculo que se de-
aarrolla ante mi vista, por la presencia d e . . 
esas üermosa» damas que vienen aqui á sable de lo incierto de aquella afirmación, 
realzar con sus encantos esta fiesta de los I como lo fué el importantísimo de Pinar del 
rerormistaa matanceros, y al mismo tiempo I Río y como lo son también todos los demás 
L i l i T l f t rAAA n n d Ann n i V n í l l ^ . A ~ : J ~ I i i . <• i . . . . . 
teátnieütó pof fidédío dé la éfloacía de nues-
tro trabajo y de nuestro esfuerzo permanen-
te. 
Así ocurre, señores, que ese argumento 
alegado por nuestros contradictores, care-
ce de base. Y aun en el supuesto de que se 
llevase á la práctica el plan Maura, para 
hacerlo bueno en la realidad sería necesa-
ria la existencia de este partido, de mane-
ra de hacer positivos los beneficios que es-
te plan nos ha de traer. 
Sostienen otros que el Partido Reformis-
ta dssde luego ha de perecer el día en que 
le falte el apoyo oficial que se le supone, y 
se necesita ser ciego, á mi entender, y no 
penetrarse de las condiciones en que se 
desenvuelven los pueblos, para sostener 
semejantes doctrinas. Y en este propio re-
cinto el Sr. Pertierra ha sostenido que el 
Partido Reformista debía de extinguirse 
por la oaida del Sr. Maura; y yo digo que en 
estos momentos se está verificando un acto 
importantísimo, que es una prueba irrecu 
tal pa ece qué con el bri lo de su mirada, 
iluminan nuestros corazones y nuestras al-
mas, acreciendo el orgullo que todos tene-
mos de ser verdaderos y legítimos reformis-
tas. (Entusiastas aplausos). 
Nunca sería tan grande el arrepentimien-
to mío, cuando comprendo desde luego la 
escaaezde mis fuerzas inferiores á la misión 
que me está encomendada, al hacer uso de 
la palabra, si no fuera por los grandes em-
peños del partido Reformista, y por la bon-
dal y eficacia de su doctrina, sobre la cual 
fueran pocos toda clase de elogios; y al mis-
que ha realizado e l Partido precisamente 
después de la caída del Sr. Maura. E l 
Partido Reformista subsistirá, cualquiera 
que sea el Gobierno de la nación, porque 
las ideas se sobreponen á los hombres, por 
oonspicuosy prominentes que éstos sean. 
{Aplausos.) 
Respecto áes te particular yo diré, con 
referencia á su carta pero gloriosa historia 
política, que cuando surgió la división en el 
partido conservador entre la derecha y la iz-
quierda, se pretendió llegar á la fusión, en-
tre la una, que representaba la reacción mo t i^mnn «i • * eioglos; y a miJ5' trd la ^ re rese ta a la reacción 
!«« f^alpeD'amieilt0 qu(? me guía de má8 despiadada y más feroz que se ha visto, 
to nor S f m ^ t ^ 0 ^ D U n c i f e n e8teac- y l ao t ra tendencia, que representaba un 
h f l ' n P ^ í ^ ; - ? e f y d e 8 l l l l Y a n a d a 8 q u e B e a n ' molimiento de avance dentro del partido 
n ^ r U d ? » « n Íalr UD-a r>roíe8*a a las] P™- conservador. Esta unión se hizo imposible 
m S n n n « n f 0 - ? \amo ,eatro por lablos Á Pe8ar de 108 6 * ^ 0 8 que se hicieron en-
S ^ e S - i i 6 IOK í 0 8 ' pero me,I?0K tonces Para ooMeguirla entre esas dos frac-
mpetuoso8, enlanoohe de su para ellos | clones, porque eran, tenían que ser irre-memorable banquete, que yo califico de ce-
na fúnebre de los conservadores matance-
ros. (Grandes risas y aplausos) 
Es indudable, señores, que cuando un 
partido llega al apogeo de su poder y de su 
grandeza, que cuando ha llegado á todas 
las esferas oficiales y sentado en ellas sus 
reales, ese partido es acreedor todavía al be-
neplátitoy al respeto d* sus conciudada-
nos, y al mismo tiempo á la consideración 
de sus comprovincianos; pero cuando ese 
partido, que ha disfrutado de todos los be-
neficios que tiene para éste el usufructo del 
poner, por largo número de años, cuando 
por sus errores ha venido á desacreditarse 
en la opinión pública, cual ha venido á de 
saoreditarse el partido dr Unión Constitu-
cional, entqnces se expresa como nosotros 
homas escuchado en momentos dados en 
eate mismo local y on el teatro de Tacón de 
la Habana, con ese acento de dolor y tris 
teza de aquellos que si no hayan razones 
emplean gritos agudos y destemplados que 
lanzan á todos ISB vientos, y sin compren-
der que su misión ha concluido en el mun 
do, pretenden mautoner una dominación 
por completo imposible. (Aplausos.) 
Ocurre, eaío, señores, precisamente con 
el partido conservador. Este partido, acer-
ca del cual se concibieron grandes y legíti-
mas esperanzas por la bondad de su doctri-
na, que no llevó á la práctica por causas 
que á todos se alcanza, ha venido á demos-
trar á esta provincia su escasa significación; 
ducibles las diferencias de criterio y de 
doctrina que las separaban. Las cosas siem-
pre deben ocupar su lugar, y los elementos 
de la leacción no podían amalgamarse con 
los elementos del progreso y de la civiliza-
ción (Aplausos.) 
Ocurre entonces, señores, que se inicia el 
movimiento económico, con la cooperación 
de las clases productoras y contributivas 
del país, realizando hermosa «conjunción de 
distintos elementos; pero es combatido du-
ramente por el partido conservador, pre-
tendiendo, ¡vano empeño! ¡ilusión quiméri-
ca! destruir la idea que le dió vida. Empre-
sa absurda, porque las ideas seamponen con 
fuerza incontrastable contra l a voluntad de 
loa hombres. ¿Sabéis po rqué? Porque las 
ideas arraigan en el corazón délos pueblos, 
y jamás podríamos destruirlas por fuerte 
que sea nuestra voluntad. iAplausos). 
De aquí, señores, que cuando vino el fra-
caso de aquel generoso movimiento, los de-
seos de unión que lo i n s t a r o n , los senti-
mientos de concordia, qjie eetaban heridos 
en su origen, vinieron á ptroclucir indecisión 
inmensa en el seno de &SZQ pc,is: el maras-
mo de la indiferencia 4 tod(*s nos consumía. 
Sin embargo, todos esperábamos algo fuer-
te, poderoso: una Kgrupacijón que mantu-
viese ideas más liberales en. el carácter po-
lítico, y al mismo tiempo ideías más am-
plias y d^centralizadorae en el régimen 
administrativo del pala. 
Y^ los elementos írteos del pa iís, que no 
por fortuna quedan ya muy pocos de los habían ingresado en nü^una de. sus aeru-
S l t 0 8 T í - a n cTtituid0 la « S ^ * - P îones polítfca^ p o r q S s a ruJacioLes 
íí^f8**-^010^1181110'^6 la r!acción h 0 ^ podían eaMaíLeí/esos elementos vi-
y el exclusivismo más grande, sacrificando j nieron con todas susfué tzas á crear el par-
á este país que tanto derecho tenía como el tido reformista; p S d o qu^viv^lateS 
S ^ ^ ^ ^ P ^ P ^ ™ sus propios | en este país y iurrespo X á una ley his-
tórica de progreso y el-rilizactóu, (Aplau-
sos.) 
El partido Reformista- nace en estas bri-
liantea sondicios, y s- a cumple en el país 
aoano lo que hemos ^ visto suceder en la 
destinos. (Aplausos.) 
Pe aquí, señores, que el Partido Rofor 
mista haya nacido en condiciones verdade 
ramenta muy favorables pura la Implanta-
ción de sus ideas. Si las doctrinas del Par-
tido Reformista no hubieran resno»^'" 
la opinión pública, ya de »T'** ,^ai(io á 
da enelpaís , sn» J- ^iguo" significa-
ban « i d o - ^ aeclaraciones no hubie-
g f t d o e n ^ S ^ ^ S S 
T u ^ S o r e s , p r e c i a a m e n « 
del Partiólo Reformista, un f ^ e n o digno 
de consideración; P^0,.^u« ®8 aLTo a™e tiempo la repetición indiscutible do lo que 
¿ ? venido sucediendo en el deseco 
to de todas las instituciones y de todos ios 
oraranlsmo» políticos. ^ v,o 
l l Partido Reformista, señores, no ha 
nacido sin ningún antecedente, como muy 
bten decía mi distinguido amigo el señor 
crspo. El partido Reformista tiene su ori-
gen justificado. Yo recuerdo que el año 
1888 cuando el Sr. Vórgez P^ ia par* ^ 
Gobierno General de Cuba un hombr? ci-
vi l , empezaron á retoñar los ecos favora-
bles á su aspiración y ese eco repercutía 
por todas partes, porque desde luego se 
comprendía la necesidad de un hombre pu-
blico conocedor de las necesidades en que 
se desenvuelve esta «olonia, de la marcha 
administrativa de BUS corporaciones y al 
mismo tiempo de la difícil situación en que 
ésta se desarrolla. El Partido Reformista 
sólo necesitaba el momento oportuno para 
surgir, y surgió al sólo inicio de un plan de 
reformas que el país acogió con unánime 
aclamación; y es indudable, señores, que las 
simpatías de que ha gozado el Partido Re-
formista están palpablemente demostradas 
por las razones antes expuestas. 
Nuestros contradictores suponen que el 
Partido Reformista tiene dos soluciones des-
graciadas: la primera que su vida espirará 
precisamente el día en que se lleve á su de-
bido cumplimiento el plan del Sr. Maura, 
porque ya no tendrá razón de ser desde el 
momento en que ha realizado su propósito. 
Yo digo, señores, que ol Partido Reformis-
ta tiene su programa doctrinal de ca-
rácter político, económico y administrativo 
que se desenvuelve más ampliamente bajo 
el punto do vista de los particulares que 
desarrolla el plan Maura; y esas soluciones 
de carácter político, administrativo y eco-
nómico que no están en el plan del señor 
Maura, han de llevarse á su debido plan-
historia de todas ]? & colonizaciones. Los 
elementos de la Met jrópolí que han llegado 
á dominar y absorb todas las esferas ofi-
ciales y todos los f jrganismos que constitu-
yen la administra ,clón, desde el momento en 
que no han dejado intervenir francamente 
á los elementos del país que tienen perfec-
to derecho para ello, entonces ha venido 
una protesta Vigorosa: la protesta del par-
tido reformista, que ha merecido las sim-
patias del partido autonomista. (Aplausos.) 
Y esas simpatías, señores, son dignas de 
tenerse en consideración, porque el partido 
autonomista al asumir esa actitud, desde 
luego de asentimiento, y mirar con cariño 
el desenvolvimiento de las ideas reformis-
tas, significa que en las lontananzas del 
porvenir algo más grande ha de suceder: la 
conjunción de fuerzas que ha de venir al 
partido reformista, porque éste representa 
las legítimas aaplraQioues del país. (Aplau-
¿lemos visto, señores, cómo se desarrolla 
la vida de un partido precisamente porque 
estaba en el sentimiento y en los corazones 
del país; y vemos que un simple proyecto 
de reformas, un simple proyecto de gobier-
no y administración civil para las provin-
cias antillanas ha llegado á merecer de los 
reaccionarios la m^s grande oposición y 
despertar en el partido de la intransigencia 
el recelo más inconcebible. ¿Creéis vosotros 
acaso que se fundan en que no están con-
formes sus idea» con las que contienen el 
proyecto del señor Maura? No. Es que éste 
ha venido á responder á un hecho práctico; 
os que se ha acabado su antigua domina-
cjún, contraria á los principios del dsrecho 
Es que ellos no quieren turnar dentro de la 
imparcialidad en el moyijojento político de 
los partidos. Ea que ellos no quieri&n en 
modo silguno llegar al estado de igualdad; 
es que quieren eptar por encima de todos; 
es que quieren monopolizar las esferas ofi-
ciales. (Aplausos). Y el partido reformista 
no aspira á monopolizar las esferasoficialefl; 
bástalo ejercer en ellas la legitima luiiueu-
cia que corresponde á todos los partidos 
serio» y gubernamentales, sin exclusivismos 
de ninguna clase. 
Voy á terminar, señores, porque he cati-
sado bastante vuestra atención, y, como he 
dicho al principio, solamente he hecho uso 
de la palabra para satisfacer y cumplir un 
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P A U L M A H A L I W . 
(Esta obra, pnblioad» por " E l Cosmos Editorial" 
M llalla de venta en la "Galería Literaria," de la 
•efiora viuda de Pozo é hijos. Obispo 65.) 
(CONTINÚA.) 
PeroBO puedo alejar de mi imagina 
ción el s innúmero de veces que choqué 
m i vaso con el de esa pobre mujer, 
desde la es tación de Lyón hasta el sitio 
donde el H e r i d a Ese señor de V i 
lliers es un cuno de la peor especie. E l 
la hab ía condenado. ¿Qué es lo que yo 
podía hacer! Ellos eran dos y yo estaba 
solo 
—Ahora—exs lamó batiendo palmas 
—atora vamos á jugar. 
—Eso es, hija mía, juega mientras yo 
engullo. 
L a n iña se quedó un poco pensativa. 
— l í o quiero jugar sin Marcelo—dijo 
al cabo de un momento.—Tú eres bue-
no: v é á buscarle 
Sans Fmsques dejó de comer, bien á 
p¿sar suyo. 
—Buscar l e—murmuró extreraeciéa-
dose—bnscjarlo; ¡donde es t á es imposi 
b Aunque me pesaran de o r o l . . . 
Si nada más coa pensarlo se me qui ta 
el apetito 
Separó el pan y el embutido que se 
d i sponía á comer, y moviendo la frente 
con aire sombrío: 
—La verdad es que no hab ía medio 
de subir de aquel maldito pozo con los 
dos al mismo tiempo, n i volver á bajar 
á él para recojer al n iño Ademas, 
estaba debajo, y yo creía que la peque-
ña hab ía concluido de aplastarle al caer 
encima de él 
L a n iña se hab ía levantado. 
—Yo no quiero juga r—dec la ró con la 
viveza propia de los niños;—no, yo no 
quiero jugar puesto que Marcelo no es-
t á aqu í 
—¿Qué es lo que quieres, caprichosa? 
—Quiero i r á buscar á mamá. 
—¿A t u madre? ¿ P a r a qué? 
—Fara enseñar la mi muñeca , m i co-
cina, mi perro y todo 
—Luego, cuando yo haya concluido 
de comer 
Juanita golpeó el suelo con el pie y 




Se acercó á Sans Frusques y cogién-
dole por Ion faldones del chaquet, se 
esforzó en t i rar de él hacia la puerta. 
—En seguida—le dijo—Liévame en 
seguida á donde es t á mi nodiiza. 
E l trapero se desprendió con un mo 
vimiento de cólera. 
—¡LÜ Borgoñoual ¡PUm-a sm-rte' 
Esto se hace iusopoitvíb'e O •«•. si 
me vuelves á hablar tie t u m úr./. , ó 
de t u hermanito, llamo al coco. 
—¡Al coco! 
La pobre criatura, que temblaba con 
deber, qué me impone mi cargo; no puedo 
menos que dirigir una cariñosa felicitación 
al partido Reformista de Matanzas en vista 
del acto grandioso de civismo que en 
este momento se efectúa. 
Cuando se inició la idea de celebrar este 
meeting, yo sentí un grandísimo temor, no 
precisamente en cuanto al éxito, que ha 
respondido de modo espléndido, dada la 
premura del tiempo en que se organizaba. 
Pero ese temor ha desaparecido por com-
pleto á la llegada de los dignos represen-
tantes de la Directiva Central y de las pro-
vincias hermanas, que han recibido prue-
bas indudables de la estima en que les tiene 
la opinión pública, la cual viene también á 
significar que se presta un conourso unáni-
me á nuestras aspiraciones, y que desde 
luego la provincia de Matanzas puede sen-
tirse orgullosa y verdaderamente satiefecha 
de este acto de cultura y disciplina, el pri-
mero que realiza el partido Reformista en 
la provincia de Matanzas y que yo espero 
que será el nuncio de otros más grandiosos 
en el porvenir para la felicidad y bienan 
danza de todos los cubanos. (Apldusos nepe 
tidos). 
ACTUÁMBADES. 
Bajo el t í tu lo " L o cierto,'' publ icó a-
yer L a Unión lo siguiente: 
"Ha tres días que La Lucha publicó una 
noticia sensacional. 
Dijo que se aseguraba que el señor mi-
nistro de Ultramar había telegrafiado al 
Sr. Herrera proponiéndole algo así como 
un arreglo: los reformistas votarían al can-
didato del Gobierno on la elección para se-
nador eu Matanzas, á cambio del apoyo de 
aquél para el Sr. Dolz en Colón. 
Pues bien, lo que hay de cierto en esto 
es—lo decimos suficientemente autorizados 
—que hasta el Sr. Becerra se hicieron lle-
gar tres distintos telegramas proponiéndo-
le ese arreglo, pero sin obtener respuesta. 
Ahora bien: el candidato que se presenta 
á la elección de senador con la benevolencia 
del Gobierno es el señor don Daniel Va Idea, 
quien ya fué senador por esta isla en 1890. 
Es posible que ese mismo señor sea el 
candidato de nuestro partido." 
í í o se necesita ser muy lineo para 
comprender que lo que L a Unión so 
propuso con el suelto que precede fué 
averiguar lo que hubiese de cierto en 
el asunto; pero perdió de una manera 
lastimosa el tiempo, porque nosotros 
no estamos suficientemente autorizados 
m á s que para decirle lo que sigue: 
E l part ido Ee íbro i i s ta cuenta en Ma-
tanzas con doble número de compromi-
sarios que el part ido de U n i ó u Consti 
tucional. 
l$o es por tanto de creer que n i al 
Gobierno n i á su candidato, si en que, 
le tiene, les preoenpe mucho la acti tud 
que en la p r ó x i m a elección puedan a-
d ó p t a r los amigos del colega. 
"Hay quienes con áaimo de hacer pro-
?aganda en contra nuestra, dice hoy La Tnión, suponen y propalan que las remo-
ciones de empleados que ahora so hacen 
provienen de peticiones hechas por nuestro 
partido 
Nada menos cierto. 
El partido de Unión Constitucional, ene-
migo por el conocimiento que tiene de la 
realidad, de los relevos en masa, que tanto 
perjudican á la buena y ordenada adminis-
tración, no los podría ver con gusto en nin-
gún caso." 
De donde se deduce, ó no entende-
mos el castellano, que los relevos por 
partes—y aconsejados por los amigos 
de Unión, por supuesto—favorecen 
á la buena y ordenada adminis t ración. 
O lo que es lo mi^rno, que en vez de 
venir índices con sesenta ó setenta uom 
bres, dcbini venir con diez ó doce no 
más . uar.t que el trasiego, eu lugar de 
uno ó do* meses, dure cinco ó seis. 
Por lo demás , no es de creer que na 
die haya supuesto n i menos propalado 
lo que La Unión supone, porque ¿quién 
ignora que los de la Unión Oonstitu-
nal han dejado siempre á los ministros 
de Ul t ramar en plena libertad para 
nombrar los empleados que á su juicio 
mejor pudieran servir para moralizar 
la adminis t ración? 
Es verdad que el Sr. Moral no se 
vió precisado á presentar su dimisión 
hasta que los amigos del colega dejaron 
de decir horrores del Ministerio de U l -
tramar; pero eso ha sido pura casuali-
dad: los de la U n i ó n Constitucional no 
han pedido hasta ahora n i el nombra-
miento, ni la reposición de un solo em-
pleado. 
• "XJC*JtX ÍÜÍ O " • v ; T-̂  T^a ^r» I • 
Si so oponen á que determinados 
nombramientos se hagan aqu í es por 
puro patriotismo, es porque ven á una 
elevada persona simpatizando con los 
amigos de Loinaz y al DIARIO defen-
diendo el derecho de insur recc ión y al 
partido reformista proclamando la in -
dependencia de Cuba, que si no ya ve-
r ían todos hasta donde llegaban su de-1 
s iuterés y sus propós i tos moraHzado-
res, 
¿Se han ocupado de otra cosa que del 
bien del pa í s en los 15 anos que l ia/ i 
dominado! ¿Pidieron durante ese largo 
eapacio de tiempo n i una sola creden-
cial de vista de aduana? 
Entonces ¿cómo puede haber nadie 
que se atreva á dudar de su probado ó 
indiscutible d e s i n t e r é s ! 
V I A J E DE S. E . 
( P O R T E L E C S - R A F O ) 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Gibara 4, (8 mañana.) 
A las cuatro de la m a ñ a n a salimos 
en el Infanta Isabel, de ISTuevifcas, y tan 
pronto nos encontramos en el mar, com-
prendimos por el fuerte Kor te que rei-
naba, que íbamos á rendir t r ibu to al 
mareo. E l balance y la mar eran tan 
fuertes, que el Gobernador General 
encon t ró prudente no salir de su cama 
rote. E l desconcierto filó grande en 
tre los expedicionarios al ijegar á su 
noticia que uno de los que sarria mía 
fuerte mareo era el s impát ico doctor 
Semprún . Hasta media hora de spués 
de haber llegado al puerto de Gibara, 
no uos vimos libres de Ja mo!e«ta en-
fermedad. E l general Lachambre con 
su dist inguida esposa Mar ía Cay; el 
Gobernador Regional de Cuba, tíi . Ca-
priles; el Comandante general de Hol -
guín , general Garricb y su amable y 
s impát ica esposa Victor ia Pichardo, 
que á bordo del Sánchez Bareáiziegni 
hab ía venido desde Cuba, y como no-
sotros sufrió las consecuencias del agi-
tado mar, subieron á bordo del Infanta 
Isabel, para ofrecer sus respetos y sa-
ludar ai Gobernador General y á su se-
ñora . 
Una vez cumplido este deber de cor 
tes ía , nos trasladamos á t ierra. En el 
muelle esperaba al general Calleja 
el veterano general Valora, que tan po-
pular es y querido en esta jur isdicción. 
A c o m p a ñ a b a al general un grupo nu-
meroso de señor i tas de Gibara, que le 
hab í an entregado en nombre de todas 
un hermoso ramo hecho al estilo de Se 
vi l la , dedicado á la generala Calleja, la 
que del brazo del Gobernador C iv i l , se 
ñor Oapriles, hizo su entrada en Giba 
ra. E l Ayuntamiento con su Alcalde 
á la cabeza, sa ludó al Gobernador Ge-
neral de la Isla, y le dió la bienvenida. 
E l General felicitó al Ayuntamiento 
por lo bien atendidos que tiene todos 
los servicios, y de lo que es palpable 
muestra apenas se entra en Gibara, el 
aspecto limpio y cuidadoso de la pobla-
ción. Una faz hermosa presenta la po 
blación de Gibara y es la de que mien-
tras no llega la horade la lucha electo 
ra l , los hombrea más importantes de la 
localidad no se ocupan más que de for 
mar apretado haz para contribuir á la 
tranquil idad general y para velar por 
los intereses locales. 
Entre las muchas personas que acom-
pafiaron á las autoridades para dar la 
bienvenida al general Calleja, recaer 
do á los señores Cor tés , al diputado á 
Cortes Sr. Longoria, al rico propie-
tario señor Gnarr i , y á los señores 
Cardona, Almansa, Beola, Torres, Tan 
lev y otios n c - h í o s cuya respetabi-
l idad bien conocida es prueba inequí-
voca de que como en otras localidade?, 
los habitantes de Gibara reconocen y 
se complacen en manifestar su respeto 
y s impat ía al general Calleja y á su 
distinguida esposa. Salimos para el 
teatro, y después al baile que en ho-
nor de los señores Calleja da la Socie-
dad de Gibara, en los espléndidos sa-
lones del Casino Españo l . Mañana á 
las ocho en tren, salimos para Holguín. 
AYALA, 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Gibara 5 de mayo 9 mañana. 
Anoche fuimos al teatro donde tra-
bajan "Los Tres Bemoles." Los palcos 
y todas las localidades estaban ocu-
pados. A las 10 y media fuimos al bai-
le con que obsequiaron á SS. EE. el 
Casino E s p a ñ o l , en sus hermosos y 
bien decorados salones, que estaban ya 
al entrar nosotros, completamente lie 
nos. SS. EE. , as í como la comitiva y 
d e m á s invitados al baile, fueron obse-
quiados por la Direct iva del Casino con 
dulces y licores. A las doce y medianos 
retiramos, necesitados como estábamos 
de descansar. Estoy alojado en la 
e sp lénd ida casa del Diputado á Cortes 
D . Javier Longoria. 
AYALA. 
ELECCIONES PARCIALES, 
E n el Gobierno General se ha reci 
bido un telegrama del Sr, Ministro de 
Ul t ramar disponiendo se proceda á la 
elección parcial de un diputado á Cor-
tes por el d is t r i to de Colón, provincia 
de Matanzas, á cuyo efecto se designa 
el d ía 27 del presente mes. 
E n las elecciones que se estáu efec-
tuando para un diputado provincial en 
el distr i to de Cabezas, ha obtenido don 
Cr i s tóba l Calzadilla, candidato autono-
mista, 41 votos. 
L A I T A U T I L U S . 
Esta corbeta de nuestra marina de 
guerra, esencia de Guardas-Marinas, 
llegó á Nueva Y o r k , procedente de 
Puerto-Kico, el 29 de abri l último. La 
Nautilus, que hace próximamente tres 
años estuvo en el puerto de la Haban», 
es tá realizando un viaje al rededor dtí 
mundo para ins t rucc ión de los futuros 
oficiales de nuestra marina militar. 
Manda el buque el cap i t án de fraga-
ta, antiguo comandante del Destructor, 
D . Fernando Vi l l ami l . 
ayer Cal 
teneres© en esta ciudad. 
l a ú l t i m a d é c a d a del siglo X I X ) que O P E R A , no podía soi 
vemos y decimos que, debido á la protecc ión del públ ico , 
se ha creado, se h a consolidado, y que desde e l día 2 de mayo, ó sea IDESPU1BS "DH SXJ BA-
XJJ&J&TCÍB, promete ir m á s a l l á , ¿s iempre m á s a l lá pese á quien pese. 
1 8 9 
lo r e c o r d a r á n con horror, los co legas rutinarios; pero en cambio será fecha gloriosa para 
púb l i co consumidor, pues desde ese día 
que es infinitamente poderosa, será l a primera en vender OHgARHES D E HiXIaO PXJHO A 11 
C E N T A V O S , ó sea ¡A HEAE* B B M C I J L L O ! nada de fuerte-
observando la actual s i t u a c i ó n , S I T U A C I O N K T E Q R A s e g ú n voz del pueblo, ha hecho el ii 
ventario arreglado á la s i tuac ión : es decir, que todas las m e r c a n c í a s existentes en sus gran-
des almacenes, las ha calculado á mitad de su costo en fábrica» Todas las telas cuyos pre-
cios anteriores eran 10, 16, 25 . 4 0 y 5 0 centavos, ahora D E S P U E S B E L . B A L A K T C E , e? 
t á n en las secciones de 4, 7, 10, 15 y 2 0 centavos. 
E l surtido general de O X - A I T E S , las colecciones de telas fashionables para l a estaciói 
las gPSDAS j las d - A ^ A ^ que se han recibido en la actualidad, será la a d m i r a c i ó n del bellc 
seaso elegante. 
Señora» y caballeros, n i ñ a s y n i ñ o s , j ó v e n e s y adolescentes, á todos los obsequ iará 
* C 67« a11 , 
todos sus miembros, se tapó los ojos 
con las manos. Sans Frnsques dijo de 
nuevo, engruesando la voz y de mala 
gana: 
— A l coco, que te comerá. 
La n iña abr ió los labios para gri tar , 
pero no pudo; de ta l modo le ahogaban 
la sorpresa y el miedo. 
Ketrocedió poco á poco hasta la pa-
red y allí se acurrucó; sus manos se 
deslizaron sobro sus mejillas y cayeron. 
Tenía los p á r p a d o s cerrados y solloza 
ba en silencio. 
Hay en las l ágr imas de la infancia 
un narcót ico poderoso, cuyo efecto no 
se desv i r túa nunca. Las personas inhu-
manas que no quieren tomarse la mo-
lestia de acunar á sus pequeños . Ies 
dejan llorar. 
Esto es una ciencia como la que con-
siste en domar los caballos salvajes por 
el dolor y el hambre. 
E l trapero no ignoraba esto, l í o era 
un criminal completamente pervertido, 
n i absoiutaniente empedernido. (Jada 
una de las palabras de Juanita, pidien-
do que la llevara á donde estaba Mag 
daleua, ó que le trajera á Marcelo lt 
hac ía sufrir horriblemente. Para sus-
traerse á aquel enerviimiento no t r a t ó 
do consolar 4 la pequeña . 
b i . El fréb/ijo misterioso de las lágii 
nías, t ra í % el Mseño. 
—Ya es tá otni. vez dormida—pensó 
Sans Prus^ues.—Buenas noches veci-
na. Se la comería uno á besos. Puede 
vanagloi iarse de haberme dado un rato 
horrible, hab lándóme siempre do la al-
deana y del niño de Ohatil lón. Como si 
yo no les hubiese visto bastante á los 
dos esta m a ñ a n a en el aparador del al 
macón de loa maeabeos 
Macabeo significa muerto en la jerga 
de los bribones parisienses. 
Hagamos notar además este detalle: 
Es raro que los autores ó los cóm 
plices de un crimen, cuyas víc t imas 
han sido enviadas á la Morgue, no ha-
gan por lo menos una visi ta á este fú-
nebre establecimiento. Una curiosidad 
invencible les arrastra á i r á examinar 
su obra. A s í es que la policía no deja 
nunca de tener un par de agentes ves 
tidos de paisano en la sala de exposi-
CÍODCS. 
Estos agentes es tán encargados de 
escuchar las conversaciones de los visi-
tantes y de sacar de ellas el provecho 
que puedan en favor de la justia. M á s 
de un criminal se ha cortado; al encon-
trarse frente á frente del cadáver de 
un desgraciado á quien él qui tó la vida. 
El tr.ipero se paseaba de la ventena 
á la puerta. 
— A u n me dan escalofríos cuando 
rae at-ueido. Prosiguió. El niño parecía 
estar vi^o. Hubiera jurado que me pe 
que ujó le hhíu-.ilonaí»1, hg'MiiZMUte 
fu aqneüH fot-a, teniendo por Hlw-hfñ* 
I'ÍXI p'-rrn '•'•vrVoin¡tido. h - n uj; v me; lia 
biabit con los ojos {.tira, d id«.s, pnr f u 
boca, entreabierta para dejar volar el 
alma por BU herida roja y sangrienta. 
Ne agoviaba con un s innúmero de re-
proches. ' ' ¡Holgazán! ¡iuútil! ¡cobarde! ' 
¡Ah! si fuera ahora, no sería yo quien 
se metiera en semejante negocio. 
U n suspiro salió de los labios de 
Juana. 
—¡Oh! ¡madre—gimió—ven, ven, te 
lo suplico! 
—Su madre—cont inuó el trapero— 
he ah í una que me ha vuelto como un 
guante con sus l ág r imas y su angustia. 
¡Truenos del infierno! Y o he visto fusi-
lar cuando la Oommune y eso no me 
produjo la cuarta parte de revolución. 
Y cuando pienso que si yo quisiera po-
d r í a cambiar en a legr ía la pena inten-
sa que tanto la aflige. Cuando pienso 
que si yo restituyera el b e b é . S e inte-
r r u p i ó para llevar la mano al cuello. 
—Sí; pero resti tuir el bebé, sería tan-
to como confesar que yo he tomado 
parte en la supresión del otro y de la 
Borgoñona . Sería ponerme yo mismo 
la soga al cuello. Ser ía empiear mi se-
bo en engrasar la ranura por donde ba 
jaría la cuchilla del verdugo para cor 
tarme la cabeza. 
—¡Mamá, m a m á ' - - r e p e t í a Ib n iña , a-
g i t ándose en medio de su «uoño. 
—Además—repuso el excofiiunista -
yo no < < nozco <-H madre. ¿Dónde vi-
W? No lo se, ¿Su nouibreí l-o ignoro 
hompletam«'ntH. jSo estad..? Ni siqui'» 
ra lo sospe.-h".. Segoarn que no sería 
al señor de Vil l iers á quien yo se lo 
p r e g u n t a r í a ; estoy seguro de que ser ía 
mal recibido. . Es verdad que dirigién-
dome á ese br ibón de Ponta i l l an— 
Tomó una acti tud pensativa, se ras-
có la oreja y cont inuó: 
—Por u ñ a parte, yo adoptaría ála 
p e q u e ñ a de buena gana, gustándome 
como me g u s t á n los niños No obs-
tante, si la señora Ivona (parece que 
se llama así) consintiese en dar una re-
compensa razonable, con promesa de 
no decir una palabra á la autoridad y 
de ser muda respecto á m i persona.... 
L a criatura no se movía . Sans Frus-
ques cont inuó sus reflexiones: 
—Ese tunante de Florimond está 
m á s versado que yo en cuestión de in-, 
trigas, no cabe duda. Haciéndole ha-1 
blar, que después de todo no será difí-
ci l , l legaría t a l vez á saber donde vive 
la susodicha señora Ivona; su posición 
social; su estado de fortuna y porque 
se encueutra mezclada en todo esto.... | 
Entonces yo de te rmina r í a si la devol-
vía la n iña ó si debía conservarla y 
servirla de padre. 
Se pa ró doiaiite de Juanita. Esta pa-
recía dormir profundamente. Después 
de haberla, examinado un njomenlo 
dijo: 
— E - t á muy dorudda, con s.-gnrilM 
qu-í tiene sueño ¡nv-i uo.s ó tr.\> lioml 
c-mier ••••u-: •''ui.-.-'S. ó i'/»ti su.s jugil.-tM! 
Y ademíis yo ha ré por no retiran» 
tarde 
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CAMARA D E COMERCIO. 
l é A ASAMBLEA. 
Oon numerosa concnrrenoia y bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. D . E a -
raón Herrera, se celebró anoche la 
Junta general de la Oílmara de Oomer-
cio, previamente convocada. . 
Abrióse la cesión á las ocho y cuar-
to, leyéndose la convocatoria y las ac 
tas de anteriores Asambleas, siendo 
aprobadas. También lo fué la Memoria 
correspondiente al 0° año social. 
En la Memoria se proponía el nom-
Imimiento de socios de honor á favor 
do los señores Dnpuy de Lome, Que-
sada y Fernández (D. Kosendo.) 
Propuso el señor Cachaza, que para 
cumplir lo preceptuado en la Memoria, 
ya aprobada, el precio que se fije á la 
estadística del comercio general de Cu 
ba en el año anterior, sea el de uu ceu 
téu; pues de ese modo el producto de 
la venta podrá satisfacer al objeto que 
se persigue, cual es saldar el déficit 
existente en los presupuestos de la Cá-
mara. Así se acordó. 
Dada cuenta de la renuncia del se-
ñor Q.uesada del cargo de Vicepresi-
dente de la Corporación, el Sr. Presi-
dente manifestó que hacía ya mucho 
tiempo que el Sr. Quesada había pre-
sentado sn renuncia, pero que no tuvo 
inconveniente en seguir desempeñando 
el cargo, mientras estuvo él ausente, 
para no causar un perjuicio de conside 
ración á la Cámara. Que já su vuelta 
de España volvió á insistir el señor 
Quesada en retirarse, sin que sus rue-
gos lograran convencerle; y que en vis 
ta de eso dejaba á la Asamblea el en-
cargo de pedir al Vicepresidente que 
continuara en su puesto. E l Sr. He-
rrera en el curso de su breve discurso, 
enalteció los servicios de extremo me-
ritorios llevados á cabo por el Sr. Que-
sada, durante todo el tiempo que ejer-
ció la vicepresidencia y la presidencia 
i uterina de la Cámara. 
Agradeciendo en extremo las mani-
festaciones de la presidencia, el señor 
Quesada insistió en su renuncia, tra-
tando también de declinar el nombra-
miento de socio de honor que, con arre-
glo á lo propuesto eu la Memoria, se le 
acababa de otorgar; pero la Asamblea 
no accedió á esta última pretensión, y 
á propuesta del señor Inflesto, acordó 
por unanimidad un voto de gracias pa-
ra el señor Qhesada por los servios 
que había prestado á la Corporación. 
Se acordó después, también por una-
nimidad, confirmar en el cargo de te-
sorero, al señor Blanco Herrera que 
venía desempeñando interinamente ese 
puesto. 
Habló por segunda vez el señor Ca-
chaza, y refiriéndose á la forma en que 
se está efectuando el cobro del arbi-
trio creado en beneficio de la Junta de 
Obras del Puerto sobre las mercancías 
T depositadas en el muelle, pidió que se 
gestione la suspensión del procedi-
miento de apremio incoado contra va-
rios importadores, y la condonación de 
las multas con tal motivo impuestas. 
También pidió que se solicite del señor 
Ministro de Ultramar que en vez de 24 
horas sea cinco días, el tiempo que 
puedan estar sin recargos las mercan-
cías sfd)re los muelles. 
Manifestó el señor presidente que el 
vicepresidente y el secretario de la Cá-
mara habían hablado ya oon el Admi-
nistrador de la Aduana, y que éste lea 
había prometido atender las peticio-
nes del Comercio en lo que con este a 
sunto serelaciana. Añadió que tenía 
el propósito de telegrafiar al señor Mi 
nistro de Ultramar en el mismo sentido 
indicado por el señor Cachaza, y qne se 
alegraría de que la Asamblea aprobase 
la moción de éste, pues así el esfuerzo 
que so haga tendrá más éxito. 
Se acordó autorizar á la prepidoncia 
para ultimar la gestión de este asunto 
en la forma propuesta. 
Habló después el s^ñor Pegudo sobre 
aforo de maquinaria, advirtiéndole el 
señor presidente que presente una ins 
tancia para que, informada ésta por la 
sección respectiva, el asunto siga sus 
trámites normales. 
Anuncia después el señor presidente 
que va á precederse á la elección de los 
cargos de vocales que dejau vacantes 
los que han cumplido en eso puesto el 
tiempo reglamentario, y el de vicepre-
sidente que ha renunciado el señor 
Quesada; quedando designados como 
secretarios escrutadores los señores 
Noriega, Pita, Fernández y Gorria-
rán. 
También quedaron designados para 
glosar el balance que figura en la Me-
moria los señores Villa, Kobert y Ce-
losía. 
Beanudadá la sesión, diez minutos 
suspendida, propuso D . Salomón Ave-
nal que por aclamación se votase á 
D. Luis G . Corujedo para la vicepresi-
dencia do la Cámara. 
E l señor Quesada manifestó que ha-
biendo dos candidaturas conteniendo 
ambas una personalidad en extromo 
digna para ocupar aquel puesto, podía 
decidirse la aclamación por cualquiera 
de ellas. 
E l señor Presidente expuso entonces 
con oportunidad, que puesto que eran 
dos los nombres propuestos para un 
mismo cargo, debía precederse á la vo-
tación. 
Hecho así, resultó electo el señor 
Corujedo por 78 votos. E l señor D. F i 
del Villasnso obtuvo 40. 
Empezada de nuevo la votación para 
cubrir las vacantes de vocales, y colo-
cadas en la mesa tres urnas para abre-
viar la tarea, depositando en un mismo 
acto sus candidaturas los socios, cada 
uno en la urna correspondiente á sn 
sección, el escrutinio ofreció el signien 
te resultado: 
SKOCIÓN D E COMERCIO. 
D. José M. Mantecón. 
. . Federico Castillo. 
. . Agust ín Gomarán. 
SECCIÓN D E INDUSTRIA,. 
D. Diego Montero. 
. . Juan Guerra Velo. 
. . Demetrio P. de la Riva, 
Suplente. 
D. Enrique Aldabó. 
SECCIÓN D E NAVEGACIÓN. 
D . Joaquín Mz. de Pinillos. 
. . Leandro Sell y Guzmán. 
. . Joaquín Pérez Fernández. 
. . Salvador Alamilla. 
Obtuvieron además votos, para la 
Sectüóu de Comercio: D. Aquilino Or 
doñéz, D . José M. Bérriz y D. José E . 
Fernández; para la de Industria: D. 
Matías Carmona, D. Antonio González 
López y D. Enrique Aldabó; y para la 
de Navegación: 1). Luis Suárez Gal-
ván y D. Antonio Balcells. 
Terminada la votación, se declaró 
terminada la Junta. 
ZD-A. I J O T I E I I R I - A . . 
E n el sorteo de la lotería celebrado 
esta mañana han sobrado 454 billetes. 
SOCIEDAD D E H I G I E N E . 
Por la Secretaría de esta perseveran 
te asociación se nos comunica que el 
lunes próximo celebrará sesión la Di-
rectiva de la misma. Se han de tratar 
asuntos de sumo interés para la salud 
pública, por lo cual se suplica á los 
asociados concurran á la junta. 
Sabemos que se presentará una mo-
ción sobre la limpieza de nuestras ca-
lles, que tanto deja que desear. 
Oportunamente publicaremos la or-
den del día. 
MUERMO 
E n el acto de celebrarse el jueves, en 
Marianao, la sesión extraordinaria de 
la Junta Local de Sanidad, con motivo 
de la llegada á esa localidad de la Co-
misión enviada por el Gobernador Ci-
vil, en averiguación de varios hechos 
denunciados en relación oon la viruela 
que existe en ese pueblo, se enteró la 
Corporación de la existencia de un ca-
ballo muermoso en el Centro de la 
Guardia Civil, el que reconocido por el 
veterinario del cuerpo y diagnosticado 
el mal de referencia, fué sacrificado en 
el acto, previo el competente permiso. 
Después desacrificado éincinerado el 
caballo aludido, se desinfectó el lugar 
donde se realizó esa operación. 
No alegramos de la actividad des 
plegada en este caso por la Junta Local 
de Marianao, tratándose de una enfer 
meilad tan eminentemente contagiosa 
y que tantas víctimas ha cansado entre 
nosotros. 
LA V I R U E L A Y L A D I F T E R I A . 
E n el día de ayer existían en esta 
ciudad, atacados de la epidemia vario 
losa, los individuos siguientes: 
D. Antonio Hernández, Someruelo 5; 
Da Esperanza Diaz, Jesús del Monte 
258; morena Petrona Castillo; Marina 
3; parda Merced Valdés, Jesús del 
Monte 183; D t Dulce Santa Cruz, Pam 
piona 23; D. Eamón García, Gloria 19; 
una niña nombrada Belén, Cristina 14, 
y Concepción 
Monte 54. 
Hernández, Jesús del 
E n Marianao existen en la actual! 
dad cinco casos de viruela. 
E n el Cano falleció de la epidemia 
variolosa, un individuo blanco. 
E n Guanabacoa, calle de Barrete nú 
mero 47, se encuentra atacado de dif-
teria el moreno Ignacio Valdés. 
E l Alcalde de Guanabacoa pone en 
conocimiento de la Junta Provincial de 
Sanidad, que según comunicación del 
Dr. D. Enrique Valdés, en la estancia 
Bella Vista, perteneciente á San Mi-
guel del Padrón, se halla atacada de 
la epidemia variolosa, la menor parda 
Merced Valdés Eegaiteros, siendo su 
estado bastante grave. 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en esta ciudad la señora 
doñaCristinaCardona, viudade Amat, 
y miembro de una dilatada familia, á 
cuyos individuos damos el más sentido 
pésame. Su entierro se efectuará ma 
ñaua domingo, á las ocho de la misma 
Ha fallecido en Gibara, la señora do 
ña María del Rosario Rodríguez, viuda 
de Urrutia, c»beza de una de las fami 
lias más antiguas y distinguidas de 
aquella villa. 
E l distinguido Jefe de Estado Mayor, 
Gobernador que ha sido de las provin 
cias de Pinar del Río y Santiago dé 
Cuba, señor don Leopoldo Barrios, ha 
recibido por el último vapor correo de 
la Península la noticia del fallecimiento 
de su respetable madre la señora doña 
Matilde Carrión. 
Reciba el señor Barrios por tan sen 
sible pérdida el más sentido pésame. 
I E L 
! 
el grandioso surtido de sacos de todas clases y formas; los más nue-
vos, los más elegantes y sobre todo, los más frescos-
Es preciso verlos y tocarlos para cerciorarse de esta verdad. 
como sucede siempre, es el primero que se adelanta en presentar al 
público las novedades europeas. 
C T _ "^7" X J X - i Jtü £ 3 
tiene la satisfacctón de ofrecer al público la gran novedad del día que 
^ .^la constituye los SACOS Y E H T I C A L , E S , confeccionados es-
M^S.fcíl&'^^^fe" pecialmente para la Isla de Cuba. 
¿QUIERE U S T E D ANDAR COMODO? 
¿OUIERE U S T E D NO SOFOCARSE? 
^ C O M P R E UN 
ÍUUIERE U S T E D NO E N F E R M A R S E ? 
C O M P R E UN 
C O M P R E S E UN SACO V E R T I C A L . 
V E R T I C A L . 
VERTICAL*. 
V E R T I C A L . 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
¿QUIERE U S T E D ANDAR y ^ E R O T 
C O M P R E UN 
¿QUIERE U S T E D V E S T I R E L E G A N T E ? 
W J J U . C O M P R E UN SACO V E R T I C A L . 
TTaa prenda que reime tantas y tan buenas cualidades, seguramente creeréis que ha de 
ser muy costosa. ¿"Verdad? P u e s muy lejos de eso 
CT- ^ A J L L I É S S POR SOLO $ 2 PLATA, 
T . T T i r X A . . A . " V I D . T J I s r S J ^ G O "VZEIR/IUIG.A.ILJ. 
SI SEÍÍOR, P O R SOL.O $2 P L A T A , tiene usted UN SACO VERTICAL, 
de corte elegante, cosido con dos pezpuntes y con botones forrados del mismo género. 
J . V A L L E S 
cuenta con el más extenso surtido en ñuses y sacos para caballeros y niños. 
¡ I T T J l s r O ^ ! ¡J\AJM:.A.S! 
se ha visto tan variada colección en Sacos alpaca seda negra,, Sacos alpaca seda 
á Hstas. Sacos puebla negrâ  Sacos puebla de colores,, Sacos de ramié, Fluses de 
casimir y de holanda, Pluses de muselina y dril para niños. 
J VAÍJLES demuestra en todas ocasiones el sostenimiento de su lema 
M á s b a r a t o q u e y o : N A D I E . 
T E L E F O N O 1,015. — SAN RAFAEL I4L 
C 660 
a6-30 
U E L S U P R E M O 
Por el vapor correo Eeina María Cristina 
86 han recibido en esta Audiencia las si-
goientes resoluciones del Tribunal Supremo 
de Justicia: 
0*^7..—Declarando la Sala de lo Civil ca-
ducado y perdido de derecho con las costas 
el recurso de casación por infracción de Ley 
preparado por los herederos de D. Joaquín 
Montalvo y Barrete en pleito procedente del 
Juzgado de primera instaocia de Jaruco 
promovido por D. Santiago y D. José Eche 
zarreta sobre pago de pesos. 
Criminales.—Declarando la Sala Según 
da no haber lugar al recurso de casación 
por infracción de Ley interpuesto á nombre 
de D. Felipe Pérez de la Teja, contra la 
sentencia dictada por la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia en causa que se lo sigue 
por injurias al Gobernedor y Presidente de 
la Junta de Patronato de Melena del Sur. 
Declarando la misma Sala desierto con las 
costas los recursos preparados por José Gó-
mez Hueste en causa por imprudencia con 
infracción de Reglamento, por Pedro P 
Martin en causa por falsificación y estafa, 
por Vicente Fernández en causa por dispa 
ro y lesiones y por Felicia Mazón en causa 
que se le seguia por hurto. 
La misma Sala ha tenido por desistido al 
Ministerio Fiscal del recurso de casación 
por quebrantamiento de forma que tenía in-
terpuesto en causa contra Baldomero Pardo 
Hernández por disparo de arma de fuego 
lesiones. 
R E S O L U C I O N C 1 V I I . . 
En los autos incidentales al concurso de la 
sociedad de Diago y Zayas seguidos en el 
Juzgado de 1" Instancia de Jesús María, 
por D. Enrique Diago y Zayas contra don 
Francisco de Zayas y Ximénez y la Socio-
dad de Aguirregaviria y C*, sobre nulidad 
del remate del ingenio Santa Elena y de la 
escritura de venta de la maquinaria del 
mismo; la Sala de lo Civil ha dictado sen-
tencia confirmando la apelada por el cita 
do D. Enrique Diago por la que se decía 
ró sin lugar la demanda sin hacer especial 
condenación do costas. 
D I S C O R D I A 
Se ha señalado para el martes 8 del co 
mente, la vista en discordia de la compe 
tencia suscitada entre la jurisdicción de 
Guerra y el Juzgado de Instrución del Dis-
trito de la Catedral sobre conocer de la cau-
sa formada contra varios marineros del va-
por mercante francés "Le Navarro" por 
insulto á fuerza armada y lesiones graves 
de la que resultó homicidio. 
Dirimirán la discordia el Excmo. é Iltmo 
Sr. D. Antonio Romero Torrado y los seño-
res Magistrados D. Juan Valdés Pagós y 
D. Francisco Noval y Martí. 
Fueron discordantes el limo. Sr. D, Se 
bastián de Cubas y los Magistrados señores 
D. Francisco Pampillón y D. Adolfo Astu-
dillo de Guzmán. 
BURCADO" MONETARIO., 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12|-122 descuento. 
Los centenes on las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.02 y por cantidades 
á %QM. 
CRONICA GENERAL 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores F a n a m á , de Nueva York, y 
Maseotte, de Tampa y Cayo Hueso. 
A las cinco de la mañana de hoy ha 
principiado la limpieza en el muelle de 
la Machina de la draga del comercio 
Habana. 
E l próximo domingo aparecerá en 
Guanabacoa un nuevo semanario t i tu -
lado JEl Pensamiento, bajo la dirección 
de D. Antonio Yioudi y Oüver . 
E l dia 7 del actual se efectuará en Snn-
tiago de las Vegas, y eu la Secretaría 
del Gobierno General, la subasta del 
"impuesto de Consumo de ganado", ta-
cado en 18,000 petiot», según el presn-
pnesto de dicho apuntamiento de 1894 
á 9 5 . 
E n el Calabazar se encuentran ata-
cados de varicelas tres menores hijos 
de D. Manuel Granades. 
Para dar cuenta de la renuncia del 
Presidente de la "Liga de Comer' ian-
tes, Industriales y Agricultores de la 
Isla de Cuba," se cita á los asociados 
para la Junta general extraordinaria, 
que se celebrará á las doce del dia 13 
del corriente, en la calle de San Igna 
ció, núm. 46. 
H a circulado profusamente un suple-
mento á nuestro colega regional E l 
Correo de Asturias, abogando por la 
fundación de una Sociedad protectora 
de inmigrantes asturianos. 
Para tratar de la realización de idea 
tan laudable se convoca en dicho su-
plemento á todos los miembros de la 
colonia asturiana á una Asamblea que 
se efectuará mañana domingo, á las 
doce del día, en los salones del Centro 
Asturiano. 
Autorizan el mencionado Suplemen-
to las firmas de los señores D. José G. 
Aguirre, D. Manuel Cosío Noriega, don 
Sebastián Azcauo, D. Manuel Sánchez 
Diaz y D. Isidoro García Arias. 
E l miércoles, y en el vapor OUvette, 
se embarcó para los Estados Unidos 
acempañado de su distinguida esposa 
é hijos, nuestro particular amigo el 
ilustre jurisconsulto Sr. D. Kafael Ma-
nuel Angulo, el cual se dirige á Fi la-
delfia con objeto de un reputado espe-
cialista opere A nno de BUS hijos. 
Sortso n. 1472 . 
1 1 4 S 8 
premiado en $ 50,00v 
"(Vendido entero on la Administración de Loterías 
Casa de Cambio 
1? de Monserrate, 
de Valero Berche, Obispo entre Bernaza y Monae-
rrate. C 722 4a-5 
ASOCIACION 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N ^ . 
Sancionado por el Sr. Presidente de la Sociedad 
el acuerdo de la Secdión de Beneücencia para la ad~ 
qu¡s\<".;óii por medio de anbasta pública de los ar-
tículos que & continuación se detallan: 
12f:0 s á b a n a s , 1900 fundas de almohada, 200 ro~ 
dapiés , '\5Q mosqtiiteros, 500 c o r d o ñ e s p a r a idem, 
«On toallas corrientes, 50 idem de h a ñ o , 5C0 servi-
lletas. 5i 0 p a ñ o s p a r a cubiertos, 200 sobre-camas, 
100 frazadas grandes, 150 almohadas, 40 p i teas 
chaconat claro y $00 pafiitos p a r a tapar j a r r o s . 
Se avisa al público qne la subasta se celabrará el 
dia 9 del comente me» á las 8 de la noche. 
Media hora antes estará reunida la Comisión do-
signada para recibir las proposiciones, la cual pre-
sidirá el Sr. Presidenta de la Sección de Beneficen-
cia. 
Las condiciones de la subasta estarán de manifies-
to en esta Secretaría todos los días desde las ocho de 
la mañana hasta las nueve de U noche. 
Babona, IV de Mayo de 1891.—El Secretario, 3f. 
Paniagua . 5775 alt 5a 1 4d-2 
ECOS DE GALICIA. 
SECRETAEÍA. 
Por orden del Sr. Presidento celebrará esta So-
ciedad junta general ordinam do elecciones ii las 12 
en punto del domingo 6 del cornenlo mns oa cum-
plimiento dfi lo proscripto eu el artículo IV del capí-
tulo 14 de! Reglamento. 
Para cuyo efecto se suplica á los sonoros asociados 
la más puntual asistencia. 
Habana, mayo 3 de 1894,—SI Secretario, J o s é M t 
Torriso. 6024 - ^ l a - 5 ld-6 
CENTR 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidento, y por acuerdo de la 
Junta general se convoca á los señores asociados pa-
ra continuar la discusión de los Reglamentos par-
cialca de Instrucción, Beneficencia y Recreo y A -
doruo, en virtud de no haberse terminado en ¡a se-
sión anterior. 
Se advierte además que por acuerdo de la misma 
Junta, esta sesióu se abrirá á las siete en punto de 
la noche del domingo 6 del corriente. 
Habana, 4.de mayo de 1891.—El Secretario. F . 
Santa E u l a l i a . C 71.S aa-4 2d-5 
SORTEO N. 1,472 
11934 $10000 
Vendido entero en la Administración de Lolarias 
y Casa de Cambio 
LA COLUMNATA. 
BOHER Y- ROIG 








V E N D I D O S P O R 
Teniente-Rey 16, Plaza Ffeja. 
C 731 3a-5 3d-6 
SORTEO N. 1,472. 
11934 PMailo en $] 
Vendido parte de dicho número en el baratillo E l 
Santo Angel, mercado de Colón esquina á Zalnela 
y Trocaderi', Habana, por José Miranda, 
Se pagan ILH premios sin descuento 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés 
SSNDÉR;:IespaS"a-
ST. NAZAIRE. IFRABTCXA. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 1^ de mayo, á las 10 de i a mañana, 
el hermoso y rápido vapor f i ancóa 
LA NORMANDIE 
CAPITÁN POIROT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Monto-
video con conocimiontos riirectoe. Loa co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNICAMENTE el día 
13 de mayo, siendo festivo el 13, en el mue-
lle de Caballería y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la cas î 
consignataria con ospociücacióu dol peao 
bruto de la mercancía. Loa bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarsa a-
marrados y sellados, • ein cuyo requisito la 
Comp;iñía no se hará responsable á las fal-
tan. 
De más pormenores impondrán sus con -
signatarios, Amargura nám. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
ññOl 19* 24 1<M á5 
D o n a C r i s t i n a u a r 
VIUDA DE AMAT, 
Sus hijos, hija política, nietos, nieta política y 
hiznietas, ruegan i las personas de su amistad enco-
mienden su alma á Dios 7 se ¡úrvan acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, desde la casa mortuoria, 
Colinas número 23, costado del paradero de Jesús del 
Monte, mañana domingo, á las ocho de la misma, 
Hahana y mayo 5 de I8'34. 
C 721 
E3PN0 se reparten esquelas. 
r la-fí 1 h 
5 S E 
VI I 
Guarismo de carne 
Acababan de dar las tres de la ma-
drugada en el reloj del hospital. Todo 
era silencio, todo era sombra, todo era 
tristeza. Aquellos tres quejidos de la 
campana, r epe rcu t í an á lo lejos como 
una bocina que anunciaba la muerte y 
lanzaba al aire suspiros de moribundo. 
La silueta del hospital aparec ía esfu-
mada, y sus torreones se confundían 
con el cielo, un cielo negruzco, de nu-
bes que afectaban formas e x t r a ñ a s , i lu -
minadas de cuando en cuando por al-
g ú n rayo curioso de la luna. 
En una de las salas centrales del edi-
ñcio ve íanse formadas simótricarneóte 
á un lado y á otro varias camafc, las 
unas vac ías , esperando n^esvos caer 
pos; las otras prestando descanso á se 
res próximos á convertirse en cenizas 
Una luz alumbraba la, imagen de la 
Virgen , luz que era el faro de la vida 
de los desgraciados que allí se ext in 
guía , l i a d a turbaba aquel sepulcral si 
lencio; ún icamente , á cortos in té rva los , 
oíase chisporrotear la lamparil la y al 
g ú n quejido que h u í a del pecho que le 
aprisionaba, buscando un lugar m á s 
puro en que v iv i r . Sobre el lecho mar 
cado con el nximero 23, yac í a una mu-
jer, mejor dicho, una n iña . 
Con los brazos colgando, los rubios 
cabellos esparcidos en desorden sobre 
la almohada, m á s que forma humana 
era una pincelada de tintas amarillas 
estampadas sobre un fondo blanco. Su 
seno, hermosamente dibujado, palpita-
ba acompasadamente, y á cada movi-
miento dejafea escapar un quejido que 
se pe rd ía e2r el silencio. 
De pronto la n iña se i rguió ; como si 
t ratara de implorar los consuelos del 
cielo. 
—Madre raía—decía en el arrebato 
de la fiebre,—madre mía, perdóname; 
he sido culpable, lo sé; pero ¡le amaba 
tanto!... ¡Cuánto h a b r á s sufrido! ¡Cuán-
to l lanto h a b r á s derramado! ¡Per-
dóname , madre mía, para que pueda 
morir tranquila! 
Apenas hab í a dicho las ú l t i m a s pa 
labras, se l evan tó de la cama, y sin 
rumbo fijo comenzó á vagar por la sa-
la. Sus ojos se fijaron en el ba lcón. Con 
mano febril le abr ió , diciendo: 
—¡Yo me ahogo, yo me ahogo; mis 
pulmones me oprimen! 
Las vidrieras cedieron, y una ava-
lancha de polvo y aire la envolvió. Se 
oyó un ¡ay! de spués un ruido; era 
el cuerpo d© la enferma que caía sobre 
el pavimento de madera. 
Cuando por la . m a ñ a n a los enferme-
ros entraron á hacer la vis i ta diaria, 
encontraron el c a d á v e r de la n i ñ a r ígi-
da y con las manos crispadas. Fueron 
á la oficina á dar cuenta de lo ocurrido 
a l médico de guardia, que se l imitó á 
decir impasiblemente: 
— A ver, Pedro; el n ú m e r o 23 al De-
pósi to . 
E D U A R D O MONTESINOS. 
UNA JOVEN ARTISTA. 
Aunque varios periódicos de esta 
capital han hablado con elogio de la 
distinguida pianista madr i l eña señori-
ta Blanca Llisó, no obstante, su talen-
to, sus múl t ip les conocimientos en el 
difícil y á la vez divino arte, su modes-
t ia y bondad suma, y por ú l t imo, los 
grandes pasos que ha dado en aquél sin 
salir apenas de sus juveniles años , la 
hacen soberanamente acreedora al re-
petido aplauso del entusiasmo. Y el 
mío no ha de hacerse esperar por m á s 
tiempo. 
Muy pocos d í a s h á que la he oído, 
y que la he oído de la manera m á s ade-
cuada para formar un juicio cabal. 
Esto es, en su casa, sin temores, sin re-
celos y sin m á s oyentes que su señora 
madre y el que estas lineas escribe, y 
francamente, la he aplaudido de cora-
zón. 
Tocó un Estudio de Concierto, de su 
composición todo él staccato, y cuyo ob-
jeto es dar soltura, fuerza y agilidad á 
los movimientos de la muñeca . La obra 
es buena, des t acándose constantemen-
te un hermoso canto en mi l variadas 
combinaciones con el acompañamien to 
de ambas manos, rico en modulaciones, 
á veces inesperadas, rico también en di-
ficultades de todas clases. 
Este estudio fué ejecutado por su au-
tora en el Conservatorio de Madr id , 
mereciendo la aprobac ión de aquellos 
reputados profesores y la de toda la 
prensa de la coronada vi l la . 
Me hizo oir t ambién la Srta. Blanca 
el Nocturno en re bemol de Chopin, 
Mandolina de Gregh, Fileuse do Eaff, 
Sonata en do sostenido menor de Bee-
tlioven, y Vals Oapricho en mi bemol 
de Rúbinste in , Es decir que abordó va 
lerosH diver^o.-<géneros, para salir t r iun-
fan r.»* <ie ellos, porque si en unas obras 
hizo justo alarde del magnífico meca 
nismo que posée, venciendo con suma 
facilidad pasajes muy escabrosos y 
comprometidos, en otras, cuando le 
llegó el momento de matizar, mat izó 
con singular gracia y propiedad. Es 
elegante y distinguida en la manera 
de decir, saca al piano sonidos preciosí-
simos, siente lo que toca y sabe en to-
dos casos fascinar al que la escucha. 
L a Srta. Llisó, aunque muy joven, es 
ya una pianista de relevante mér i to . 
Y ahora algunas noticias acerca de 
su educación a r t í s t i ca . 
L a Srta. Llisó ha hecho toda su ca-
rrera, absolutamente toda, en el Con-
servatorio de Madr id , ganando su p r i -
mer premio á e solfeo (clase del señor 
Piuilla) á los nueve años . A los quince 
obtuvo el de piano, siendo discípula 
del Sr. Zabalza, y el de a rmon ía bajo 
la dirección del Sr. Aranguren. Ade-
m á s cursó cuatro años de composición 
con el ilustre Arr ie ta , obteniendo siem-
pre la nota de sobresaliente. Los docu-
mentos en que todo esto se acredita 
loshe tenido en mis manos, as í que, por 
raro que el caso parezca, no hay reme-
dio, es necesario creer. 
D e s p u é s de esos primeros triunfos la 
Srita. Llisó dió varios conciertos en 
Madr id y en otras ciudades de Espa-
ña , así como en Méjico, Guadalajara, 
Puebla y Yeracruz, siempre con aplau-
so, como lo dicen L a Epoca, E l Impar-
cial. E l Globo, E l Correo, E l Liberal, E l 
Tiempo, E l Ideal, E s p a ñ a en América , 
Diar io Comercial, de Yeracruz, E l Pre-
sente, do Puebla, E l Vigilante, de Gua-
dalajara y otros. 
De Méjico vino á esta capital la dis-
t inguida pianista y aquí se ha hecho 
oir en Palacio, en el SiLón López, en la 
morada del Sr. D . Prudencio Babell, 
en la Sookdad del F i l m , en el teatro de 
Pnir?>i ssi hp.neflfjip del O f f ^ A ^ f ^ 
J S t Q t U B B 
5? 
S I T X J A D A SÜN" R A F A E L , B S Q X J O T A A l a n D X J S T R X A . 
Esta gran casa, atenta siempre al estado económico porque atraviesa el país, ha resuelto rebajar el C I N C U E N T A POR C I E N T O en los precios. 
NAPOLEONES de C A B R I S A S , marca G H I Y O , fórro piel, clase primera, de los números 31 al 26, A O C H E N T A Y CINCO C E N T A V O S P L A T A E L P A R , y de los números 27 al 32 
A N O T E N T A ¥ CINCO CENTAVOS P L A T A . 
S é garantiza sn clase y nunca se le dirá al público: " N O H A Y . " 
NOTA. Acabamos de despacrur un k i i m s D su " t i i o ds NOVEDADES en calzado para la presente estación, 
OTRA MAS. También acabamos de despachar un inmenso surtido de EFECTOS DE VIAJE y las célebres maletas PRINCIPE DE GALES, las 
cuales.realizamos á precios de factura 
a E I i BAZAÜ I N C A L E S , " SAN R A F A E L , ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
C 695 a - lMy 
no, y ú l t imamen te en la velada del Ins-
tituto de San Fernando, en donde ha 
creado una academia de música. 
De sus composiciones, las m á s cele-
bradas, por lo que be vis to en varios 
periódicos, son las siguientes: Koman-
zasin palabras; Vals de concierto para 
piano y violín, dedicado al Sr. Ar r i e t a , 
Maznrkas; Sonata de piano en tres 
tiempos, Marcha t r iunfa l , Menuetto de-
dicado á la Infanta Isabel y Pensa-
miento poé t ico . Estas tres ú l t imas fue-
ron instrumentadas á gran orquesta 
por su autora, y ejecutadas con éxi to , 
bajo la d i recc ión del maestro Goula, 
por la sociedad Unión Artíst ico-Musical . 
Por ú l t imo , la Sri ta . Ll isó puede de-
cir con sat isfacción que de las discípn-
las de piano que tuvo en Madr id , tres 
matriculadas en el Conservatorio, (cla-
se de Zabalza) obtuvieron el pr imer 
premio. 
En fin, pocos tienen á la edad de la 
Srita. Llisó una historia a r t í s t i c a tan 
bdUán te y comprobada. 
Reciba la dis t i i ignida pianista mi 
mas cordial enhorabuena. 
SERAFÍN EAMÍREZ 
feMa liíerarifl-msical. 
Aten ta y oportunamente invitados 
por los M . E . P.P. Escolapios de Gua 
nabacoa, acudimos gustosos á presen 
ciar la velada literario-musical que en 
cumplimiento de preceptos reglamen 
tarios celebró el jueves ú l t imo la b r i 
liante Academia Oalasancia formada 
con los mejores alumnos que en aquel 
Eeal Colegio se educan. 
E l amplio y hermoso salón de actos 
de dicho colegio inundado de luz y lie 
no de flores, era insuficiente, á pesar de 
sus dimensiones, para contener las dis 
tinguidas familias que de aquella v i l l a 
y de esta capital asistieron á la fiesta 
atraidos unos, para observar por 
mismos los progresos alcanzados por 
sus propios hijos; estimulando de este 
modo su recto proceder escolar; im 
pulsados otros para saborear directa 
mente el n é c t a r de la ciencia cuidado 
sámente recogido por esas incansables 
abejas que con el nombre de académi 
eos, van libando entre las flores que 
con su inteligencia cult ivan; y movidos 
todos por la natural s impa t í a que 
juven tud inspira, y el in te rés que sus 
actos despiertan cuando se encaminan 
á mostrar todo el valor moral de las 
convicciones religiosas que encierra su 
generoso corazón y toda la singular r i 
queza que su débil entendimiento ate 
sora. 
D e s e m p e ñ a d a por el sexteto dirigido 
por el afamado profesor don Anselmo 
López, la preciosa sinfonía de Supp 
t i tulada E l poeta y E l Aldeano, fué 
raagistralmente leida por el M . É . I 
don E a m ó n Vida l , en su ca rác te r de 
Secretario de la Academia, una exten 
sa y bien escrita memoria en la que se 
mencionan los alumnos que por su con 
ducta ejemplar y su aplicación decidí 
da y constante han merecido ser nom 
brados académicos durante el año es 
colar que finaliza, sintetizando á la vez 
los trabajos literarios que se han lie 
vado á cabo por la misma colectividad 
nmchos de los cuales se han realizado 
ó leído en las distintas sesiones públ i 
cas que aquella ha celebrado dentro 
del periodo señalado. E l P. V i d a l ter 
mina su importante y detenido trabajo 
congra tu lándose por el provechoso re 
sultado obtenido, felicita á los alumnos 
distinguidos, y les anima á continuar 
por tan honrosa senda, y excitar el sen 
timiento de los que no han logrado in 
gresar, inv i tándoles á imitar á sus 
compañe ros buenos y estudiosos, para 
adquirir, como ellos, el ca rác te r de acá 
démicos que diguifica, ennoblece y be 
neficia. 
E n dicha memoria se citan los nom-
bres do los académicos que más han 
sobresalido en sus producciones litera 
r ías , entre los cuales recordamos á los 
estudiosos próceros Freyre de Andrade 
y Enrique V . Válenzuela-' 
Presidida la fiesta por H l i tmA. señor 
Dr. D. Juan BlíUtifta^Oasas, G-ob^fn*. 
dor üe i Obispado Sede Pieaa, comen 
zaron los alumnos á recitar desde 1; 
tr ibuna los trabajoa que abí en prosa 
como en verso y en el idioma nacional 
y extranjero tenían señalados en el ex-
tenso programa previamente repartido, 
demostrando todos firmeza y seguridad 
en el decir, delicadas maneras en el 
ejecutar, gusto y sentimiento en sus 
manifestaciones, mereciendo todos u n á 
n i mes y entusiastas aplausos. 
Los discuasos relativos é,la cuadra-
tura del circulo, al calor y al sonido, 
leídos respectivamente por los jóvenes 
D . Guillermo Freyre de Andrade, don 
Alfredo Cervantes y D . Enrique B a r í 
naga, contienen datos exactos y valio-
símos acerca de la tesis escogida, que 
confirman la asidua aplicación de sus 
autores, detallando aquellos en medio 
de hermosas figuras literarias que acre-
cientan el valer de dichos trabajos. 
Los académicos que recitaron en ver 
so fueron: D , Antonio Escartin, D . A r -
turo Ladaustra, D . Francisco Torres, 
D . Luis Eodr íguez y D . Mario Guira l . 
También lo hicieron en lenguaje medido 
los jóvenes D . Eamiro Navarro y don 
Eduardo Mestre, pero el primero pro-
nunció en correcto francés nua compo-
sición de Lamartine, y el segundo en 
inglés , un bellísimo trabajo de Byron. 
ÍTo podemos pasar en silencio el mé-
r i to cont ra ído también por los n iños de 
todas edades que forman el nutrido co-
ro, que con la mayor a rmonía y con re-
finado gusto cantaron una hermosa 
composición relativa al estudio, acom-
p a ñ a d o s por el profesor de música del 
colegio, el inteligente Sr. D . Juan Bau 
tista Echainz, habiéndoles prodigado 
la concurrencia estruendosos aplausos. 
Loa trabajos confiados al sexteto que-
daron lucidísimos, como era dé esperar, 
conodemiQ de antemano la competen-
(jj^ del íár? Mpgj} p í cogió Ja idoneidad 
de los profesores que le acompañan , y 
bien hubiera querido la concurrencia 
que la Serenata morisca, de Obapí , y la 
Gaveta, de Echegaray, se hubieran re-
petido, si con ello no se alterara el orden 
prefijado. 
Terminó tan agradable velada con la 
represen tac ión por la sección de decla-
mación de una significativa piececita 
t i tulada: Soberbia y humildad, hábi l-
mente ejecutada por los pequeños .ac-
tores, que al interpretarla fielmente, 
apreciaban por sí mismos las ventajas 
que reporta la humildad y los castigos 
y desprecios que merece el soberbio. 
Enidosos y atronadores aplaasow obtu-
vieron iodos los jóvenes que tomaron 
parte en el desempeño de dieba obra, 
tau oportuna para arraigar en el cora-
zón de los n iños el amor á la v i r t u d y 
el horror al vicio. 
Con el mayor placer felicitamos una 
vez más á losemiaentes PP. Escolapios 
de Guanabacoa. que no pierden mo 
mentó ni escatiman sai-rificio' óigíuio 
para Otorgar á sus a b i m n o H una educa-.-
cióu religiosa sólida y bien e7i rendid a. 
p íopc rc ienándo ' e s on cambio de los 
afanes y disgustos que ¡leva consigo el 
estudio, de ¡an l estriccioneN que impone 
el severo cumplimiento del deDer, el 
honor de pertenecer á una academia 
que adiestra al n iño en el ejercicio de 
una ciencia que por su naturaleza os 
esencial ó indispensable á todas las de 
más . Eeciban á la vez nuestro aplauso 
los padres de familia que confían á tan 
esclarecidos sacerdotes la educación de 
sus hijos, viendo al poco tiempo recom 
pensados sus sacrificios y satisfechas 
todas sus aspiraciones, no con pompo 
sos prospectos, sino con positivos ade-
Inntos. 
por la agradable vista que presenta embellecida con el m á s espléndi-
do y variado surtido que acaba de recibir en 
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Nuestros modelos en O - L O X I l S r i A S , O - E H A m O S , H O S A S D E 
I T E M P H A R DXJ J A P O N " , C L A V E L E S , &c-
SUCESOS. T E N T A T I V A D E S U I C I D I O , 
A las once de la mañana de ayer, recibió 
aviso el celador del barrio de Tacón por la 
pareja de Orden Público números 270 y 
361, de que en la Estación (Mcial Sanitaria 
de los Bomberos Municipales se encentra 
ba gravemente herido un individuo blanco, 
que momentos antes, hallándose en la casa 
número 1 de la calle de San Rafael, donde 
se encuentra establecido el Juzgado de 
Instrucción del distrito del Pilar, so había 
arrojado desde un balcón al patio de la ex 
presada casa. 
La mencionada pareja hizo constar que 
dicho individuo se encontraba detenido en 
el expresado Juzgado, sujeto á una causa 
por estafa. 
A l constituirse el celador de Tacón en la 
Estación Oficial ó interrogado el paciente 
que lo era D> Josó Celedonio Alba, por las 
causas que le condujeron á atentar contra 
su vida, manifestó, que teniendo desde el 
día anterior el propósito de suicidarse por 
ser muy desgraciado, como podía compro-
barlo con varias cartas que escribió ;\ dis 
tintas personas, y entre ellas al Sr. Juez, 
antes de llevar á cabo su propósito, tomó 
un coche de alquiler y durante el trayecto 
que recorrió en el mismo trató de disparar-
se un tiro de revólver, cuya arma portaba, 
pero como quiera que le falló el pistón do 
la capsula, desistió de ello en aquel mo-
mento; qne por la noche cenó en el restau-
rant E l Boulevar, situado en Carlos IÍI, en 
unión de D. Saturnino Fernández, cuyo do 
micilio ignora, y que este le quitó una de 
las cartas que había escrito, y la cual iba 
destinada al moreno Pastor Pellicer, resi-
dente en la callo de la Industria núm. 92, y 
en la quo guardaba ciento cinenenta pesos 
en billetes oro. Que el expresado Fernán-
dez le manifestó que 61 iba á avisar á su 
hermano do que estaba embriagado: que 
visto que Fernández no regresaba, y en la 
creencia de que había satisfecho la cena, se 
levantó con el fin de retirarse cuando fué 
detenido por una pareja de Orden Público, 
qne lo ocupó el revólver que portaba y lo 
condujo á la celaduría del barrio de Pueblo 
Nuevo, y de allí al Juzgado de Guardia y 
de este al del Pilar, de donde se arrojó al 
patio, por no sufrir más. 
Dicho individuo presentaba dos contu-
siones de segundo grado, una con escoria-
ciones en la región costal izquierda, y la 
otra en la región iliaca del mismo lado, y 
muslo correspondiente, quejándose además 
de dolores en estas regiones y en el abdó-
racn. 
Además tiene diferentes cintusiones en el 
brazo y antebrazo izquierdo, siendo su ea 
tado de pronóstico grave, en el acto d»! re 
conocimiento. 
El celador actuante dió conocimiento de 
este ?uceso al Sr. Juez del distrito de Gua-
dalupe, y remitió al paciente al hospital de 
Aldecoa. 
SOBaE UN ASESINATO. 
Ampliando las noticias que hemos publi-
cado en la edición de esta mañana, relati 
vas al asesinato del pardo Evaristo Pulido 
y Castro, aparece que la muerte de dicho 
individuo fué originada por una reyerta que 
sostuvo en la calle do la Maloja frente á la 
casa marcada con el número 141, con los 
individuos de su clase cenocidos por "El 
Oso" y "El Gago, los cuales no han podido 
ser habidos. 
La reyerta tuvo por causa, según parte 
oficial, la desavenencia éntrelos mismos por 
el reparto de un robo qne habían hecho, pues 
todos ellos son de pésimos antecedentes, y el 
úlLioio hacia pocos días había salido de la 
cárcel donefó estaba preso por robo y desa-
cato á los agentes de la autoridad. 
El módico de guardia en la casa do soco-
rro de la tercera demarcación que recono 
ció el cadáver, certificó que la herida causa 
de la muerte del pardo Evaristo Pulido, es 
taba situada en la región clavicular izquier-
da, producida aquella con instrumento per-
foro cortante. 
Los guardias de Orden público números 
55 y 209, recogieron en el lugar de la reyer-
ta dos navajas barberas y dos sombreron. 
El pardo Pulido, era natural de la Haba-
na, de 31 años do edad, soltero, carpintero 
vecino de la calle do Tenerife número 3. 
Su cadáver fué recogido en la escalinata que 
da acceso á la entrada do la casa de vivienda 
situada en el núm. 150 de la callo en que o-
currió la reyerta. 
El Sr. Juez de guardia se constituyó en el 
lugar del suceso, y ordenó la traslación del 
cadáver al Necrocomio para hacerle la au-
topsia en la mañana de hoy, 
R E Y E R T A E N T R E M U J E R E S 
Anoche á las siete, el guardia Municipal 
número 117, condujo á la casa de Socorro 
del primer distrito á la varda Rosa Pera 
Varona, de 28 años de edad y vecina de la 
calle de las Lagunas, la que momentos an-
tes había sido herida con una navaja barbe-
ra poy otra m i M 4» Ql88e? |9aQ?|i% pej 
para corresponder á sus ¡ a n u m e r a b l e s f i ivorecdnrcs , cada vez más aumenta su extensísimo surtido, recibiendo 
semanalmente nuevas remesas de escogidos a r i k i i l o s , todos de gran utilidad y muclio gusto para sus secciones, 
ú . p l í s e l o ú n i c o d e S I S ĉ ntavcis y SO centavos. 
Grandes almacenes de quincalla, única en la Isla de Cuba. OBISPO, 85. 
Chucha, en los instantes do estar ambas en 
la calle de Zulueta entre Baluarte y Colón, 
y á causa, según parece de una reyerta 
que tuvieron hace tiempo y por la que la 
lesionada sufrió una condena de cuatro me-
ses de arresto, en la casa de Recogidas. 
Las heridas que presenta la parda Pera 
Varona, en la región glútea, cabeza y dedos 
índices y pulgar en la mano derecha, fueron 
calificadas de pronóstico leves, por el medi-
co que le hizo la primera cura. 
La parda Chucha no ha sido habida, y el 
celador actuante dió conocimiento de este 
suceso al Juez de guardia. 
E N OÜANA1ÍACO A 
El celador de policía D. Juan Flores de-
tuvo en la calle de las Animas á un indivi-
duo blanco, por ser el autor de las heridas 
graves inferidas á D. Juan García Pérez. 
El detenido fué conducido al Juzgado de 
aquel distrito en clase de incomunicado. 
A T R O P E L L A D O P O R UN C O C H E 
En la Estación Sanitaria Oficial de los 
Bomberos municipales, fué curada de pr i 
mera intención á las siete y cuarto de la 
noche de ayer, la menor Da Aurelia Janei 
ro Neciga, de 3 años de edad, y vecina de 
la calle de Luz, la cual fué atropellada por 
un coche de plaza número 162, en los mo-
mentos que aquella atravesaba la calle de 
la Habana, próxima á la de Samaritana. 
La menor Aurelia, según opinión del 
Dr. Romero Leal, presentaba una contu-
sión de 2o grado y oscoraciones en la región 
frontal, otra en IB región sacra y otra en la 
pierna izquierda, siendo su estado de pro-
nostico leve. 
El padre de Aurelia dice que el hecho 
fué casual, pues el cochero no tuvo tiempo 
suficiente de contener el caballo. 
El celador dió conocimiento de este he 
cho al Sr. Juez Municipal del distrito de 
Belén, ante cuya Autoridad remitió al con-
ductor del coche. 
M U E R T E R E C E N T I N * 
En el domicilio del moreno Benito Herré 
ra, calle de Buena Vista n? 111, en Regla, 
falleció repentinamente, al medio dia de 
ayer un asiático nombrado Wenceslao que 
en la mañana da dicho día había llegado de 
S. Felipe. E! Sr. Juez Municipal se hizo 
cargo del cadáver, y lo remitió al depósito 
para que, por el módico forense, se le hicie-
ra la autopsia. 
C I R C U L A D O S 
El celador de Tacón, auxiliado por el 
vigilante gubernativo n? 150, detuvo á don 
Melchor Piñón y Mera, que se hallaba re-
clamado por el Juez del Pilar, sogúu circu-
lar de la Jefatura de Policía, del mes de fe-
brero, por el delito de robo. 
L E S I O N E S G R A V E S . 
Estando trabajando en una litografía de 
la calle de Amistad número 140, D. Auto 
nio Fernández Miró, tuvo la desgracia de 
sufrir varias heridas graves en la mano de-
recha, siendo necesario la amputación de 
uno da los dedos, cuyas lesiones se las cau-
só con el cilindro de una máquina. 
E N G U I Ñ E S . 
Por fuerza de la Guardia Civil fué dete-
nido en la finca "Mamey" el pai-ano Pedro 
Domínguez, reclamado por el Juez de Me-
lena del Sur, por el dalito de rapto. 
BORUOROSO CR1MKN 
Leemos en El Porvenir de Gibara del 27 
del pasadr: 
El marU'ís filtimo, eutre ocho y nueve de 
la noche, se pre.-entaron tres hambres en 
El Haticu"—barrio de Candelaria—casa 
de D. Cosme Infaiito, los que llamaron á la 
pcorta diciendo ser la Guardia Civil. Fran-
queada óíta, parece que sin tiempo para 
defenderse, bitieron esos bribones fuego ÍO 
bre el desgraciado don Cosme, dejándole 
muerto en el acto. Un hijo de la víctima, 
según se dice, vió á los asesinos, aunque no 
podemos precisar si los conoció ó nó. 
Inmedietamente que so tuvo noticia del 
hecho, se constituyó en aquel lugar el tribu-
nal competente de esta villa, que actuó sin 
levantar mano, hasta la llegada del Juez de 
instrucción de Holguín. 
Hay tres detenidos con ese motivo. 
Aquel tranquilo vecindario está alarma-
do, y con justo motivo, por la enormidad 
de ese crimen, cometido alevosa y traido-
ra ra ente. 
Deja el desgraciado Infante una esposa, 
cuyo cerebro padece de desórdenes, desde 
hace algún tiempo." 
Este antiguo y acreditado estalDlecimiento tiene constan-
temente calzado hecho, de última moda, á precios módicos. 
CALZADO PARA VIAJE 
de todas clases y de los más nsnales en Europa y América, 
novedades de este año. 
4764 alt 15a-18 A 
— -̂ i. 
G i L i i i m m m i Y TALLER M PIIÍTOM 
D E 
63, O'REÍILLY, 63 , 
Edificio constrnide expresameute con todos los adeiautos del arte. 
RETRATOS ''MANTELLO", ULTIMA NOVEDAD. 
O'Reilly 63, entre Aguacate y Villegas, trente al depósito de máquinas y 
bicicletas de Tidal, tirana y Comp. 
C 216 alt 39 ayd-28P 
OPORTUNO OBSEQUIO . Loa propie-
tarios de loa aftnaeenes da tejidos La 
Filosofía, Neptuno esquina íi San N i -
colás, han resuello agasajar durante el 
corriente mes de mayo, íi todas las da-
mas que visiten aquel establecimiento, 
con flores que proceden del renombra-
do " J a r d í n do Aclimatación. '7 E l repar-
to HO l ia rá todos los diaa labor bles, de 
6 á 10 de Lv uoche, y los domingos y 
dias festivos, de 7 á 10 de la manann, 
es decir, á. la entrada y salida de la mi-
sa en el Monserrate. Aplaudimos la 
g a l a n t e r í a de esos comerciantes para 
con sus asiduas favorecedoras. 
Los T E A T R O S . — T a c ó n . — E s una es-
cena bell ísima de la comedia L a Loca 
de la Casa, que se pone en escena esta 
j noche en el Gran Teatro, aquella en 
| que la novicia Victoria se de clara al 
\ zopenco de Crut, y para animarle deja 
omv por 1$ e s p m m sfcunáow 
llera en forma de cascada. En ese 
instaÜte hupremo G-aldós estuvo verda-
deramente inspirado. 
A Í5ÍSM.—¡Cómo gasta eu E l D ú o de 
la Africana, el coro de la murmurac ión , 
que todas las noches se hace repetir! 
Por ese motivo la Compañía de zarzue-
la echa h o j esa graciosa mamarra-
chada, en la tanda primera. E n la se-
gunda se presentan con elás t ica sola-
mente, Los Descamisados. Y en la últi-
ma tanda. Los Aparecidos hacen reí r al 
"respetable," Manuel Areu y Miguel 
Vil larreal , dos de los "n iños mimados" 
del maestrazo Robillot. 
CHISPAS.—Los señores Molina y Ju-
lí, Rayo 30, nos han remitido los nú-
meros 328 y 329 de La Ultima Moda, 
que ailomás de los modelos en nt gro 
con que engalanan su texto, traen ligu-
riues iluminados, hojas de patrones i 
abecedarios con iniciales enlaziadas. 
—La arrulladora música de Valen 
zuela toca hoy, sábado , en el baile que 
anuncia el Círculo de Reuniones, en la 
hermosa casa del cirujano dentista D r 
Viüa r raza , Galiano 111.—El buffet, no-
mo decostumbre, e s t á á cargo de "Cuba 
Ca ta luña . " 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—E¡ úi 
timo número recibido de esta publica 
cióu matritense, que ha tenido la bon 
dad de enviarnos nuestio amigo el Sr 
Estretnera, contiene magníñeos graba-
dos de aetualidad, tales coino " L a A u 
diencáa de Su Santidad''; Vista del Va 
ticano y de la Iglesia de San Pedro J ñ 
Roma; La silla gestatoria; Vista del 
nuevo edificio de la Real Academia Es 
pañola; Llegada de los peiegrinos a la 
Estación de fóoma; La bendición de Su 
Santidad; Ocios del viejo menestral; 
Castillo de Santangeio eu Roma, y loa 
retratos del Sr. D . Fidel Villasuso, Pre-
sidente del Casino Españo l de esta ciu-
dad y el del Excmo. Sr. Conde de Ches-
te, Presidente de la Academia Espa-
ñola. 
E l texto es, como siempre, interesan-
te, d is t inguióndose un ar t ícu lo del no-
table escritor D . Pompeyo Gener, t i t u 
lado " L a prensa diaria de información'7. 
Se admiten suscriptores á la " ihuátra-
cióu Nacional", en la Agencia, S a » I g -
nacio 56 y en la Galer ía Literaria-, Obis 
po 55, en cuyos puntos hay tambión 
números á la venta. 
UN ÉMULO D E VITAL AZA. — Lo 
epee pasa eu " L a Taberna Astur iana" 
no pasa, en ninguna parte. Pues señor , 
sucede que el in tegér r imo Manín habia 
prometido premiar con el primer vaso 
de sidra, que produzca el esjñche de ma 
ñaña , al primero de sus eomprovincia 
nos que compusiera unaquint i l la acrós 
tica con el nombre de M a-u-í-n. 
Pues bien: anoeheun rapaz dePravia, 
que tocando la gaita supera al aplaudi-
do gaitero de Oijón, áiisióso de ganarle 
el premio, toma un cacho de papel y un 
lápiz, se tercia la boina, ráscase d e t r á s 
de la oreja, y de spués de d i r ig i r un vis-
tazo á la raposa que se exhibe en lo alto 
del armatoste, escribe sin levantar ma-
no los siguientes versos: 
ŝ  iuía llama al trasto, trasto; 
í>8tur que eu Cuba "hace el gasto" 
fejuuca ha cogido anu p í t ima , 
HH bebe sidra legí t ima 
!^o por jarras, sino á pasto. 
U U i l m «&s4iv que el 4u§aQ la | 
Taberna lo es t rechó entre sus brazos, 
habiéndole obsequiado por lo pronto 
con una caja de fréseos higos de Can-
damo y otra del rico lomo de cerdo. El 
elomingo... ya se sabe que el primer tra-
go de sidra, pasa rá por el gaznate del 
inspirado rapaz de Pravia. 
E S P E C T A C U L O S , 
TEATRO D E TACÓN.—Compañía dra-
mát ica española Burón-Roneoroni .— 
L a comedia, en cuatro actos. L a Lo-
ca de la Casa.—A las 8. 
TBAXIU. DÜ A L B í t f c . — 0ocied»i! Ar-
tíst ica de Zarzuela.— A l a s 8: E l Dúo 
de 11 L a Africana."—A las 9: Los Des-
camisados. — A las 10: Los Apareci-
dos. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria-
mente,de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Antigua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
San Pefersburgo y Mosooic. 
CAFÉ D E TACÓN.—Fonógrafo de Edi-
KKOn.—Piezas variadas. 
CAPÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Bdisson", propiedad de LIull.—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
I)H 7 4 11 , todan las nocViA?; 
171XPKBSO D E A M B O S M U Ñ O O S E S T A B L E -licido eu 1850, Amargura e-sijuiDa á e)ficios. Telé-
i.'txoTt.l. Kemiaiones de bultos y encargo» para toda 
la Isla, Peuíusula y Extranjero. DUiiíeuúias de des • 
pacho de Adiimiaíi y tmifillua 5831 8a-3 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N B U E N A S 
preferencias y que no sea muy joven, para un ma-
trimonio y un niño de dos aúos, deseando entienda 
algo de coser á la máquiiii. Razón, Teniente-Rey 
trmnero 30. r.<»!8 .12-4 a2-4 
33 XJ Krrrsvo M U ^ D O 
Casa «le huéspedes D E BENJAMIN OHT.IZ. 
CALLE D E JKENDEZ NUÑEZ Ü 4o 
8ANTANDKIL 
Está situada dando vista á la entrada del puerto y 
al jmuelle princijia!, frente al ferrocarril de Solares, 
y á dos cuadras del ferroíar.'íl de CantilU, y á cua-
tro rii:;dras do los cochea do Orgo. 
E l duefio de esta bien uiontada y atsndida casa, 
como conocedor do las costumbres de la Isla de C u -
ba, por sn larga residencia en ella, olrece á los seño-
res viiyeios que se dignen favorecer su casa, un tra-
to excelente y servicio cumplido. Está arreglada con 
los adelantos modernos y loa precios son moderados. 
C 719 Ud-5 13a-5 My 
PL A Y A D E M A R I A N A O . S E V E N D E O S E alquila por la temoorada la casa de la Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está boy 
instalado el "l lábana Yacbt Cluli."' Tiene muelle y 
hxño propios. Informarán Ohrapía. número 2ñ. 
5953 J l5d-5 15a 5 
VIDRIERAS METÁLICAS. 
D e p ó s i t o T o s é Cañizo. 
SA¿< ItUN'A'.'IÜ V S O L 
2«d-5 My 
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A 50 GTS. EL CIENTO, 
L Ü S H A Y E N 
E L R A M I L L E T E . 
ITepiimo 70. Teléf. 1,454. 
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